
















 Untuk memperoleh data awal peneliti melakukan pra penelitian di sekolah yang 
akan menjadi tempat penelitian, data awal pertama kali yang diperoleh yaitu hasil 
wawancara kepada guru mata pelajaran bahasa Arab ialah Ibu Rohani, S.Pd.I. Diketahui 
bahwa beliau adalah guru bahasa Arab satu-satunya yang mengajar di Mts 
Muhammadiyah Bandar Lampung, dapat dikatakan beliau mengajar semua tingkat kelas 
yaitu dari kelas VII sampai kelas IX. Wawancara telah dilakukan oleh peneliti kepada 
narasumber dan hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut:   
1. Bagaimana pandangan Ibu tentang pelajaran bahasa Arab di Mts Muhammadiyah 
Bandar Lampung? 
Untuk pelajaran bahasa Arab bagi saya karena pelajaran yang sulit dan kurang 
disenangi anak-anak, jadi sebagai guru harus mencari metode dan strategi yang 
bagus agar anak-anak bisa konsentrasi untuk belajar. Lagi pula di Mts ini anak-
anaknya bukan dari MI ada juga dari SD, ada yang belum bisa membaca dan ada 
yang belum bisa menulis. Dan itu menjadi permasalahan dari pembelajaran bahasa 
Arab itu sendiri. 
 
2. Apakah permasalahan pembelajaran ini ibu hadapi saat mengajar semua kelas? 
Tidak, permasalahan itu saya hadapi ketika mengajar di kelas VII. Karena masih 
banyak anak yang belum bisa baca al-Quran tapi baru bisa baca Iqro’, tapi kalau di 
kelas VIII sudah mendingan. Anak-anak kelas VIII sudah bisa membaca dan 
menulis, karena sudah belajar setahun di kelas VII. Kalau di kelas IX sudah lebih 
bisa membaca dan menulis, Cuma kalau ditanya mufrodat yang sudah di pelajari 
waktu kelas VIII sudah lupa.  
 
3. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab untuk kelas VIII saat ini ? 
Kalau pembelajaran di kelas VIII saat ini saya menekankan ke menulis, mereka 
menghapal mufrodat dengan bacaannya. Misal mudarrisun, sehingga mereka bisa 
tahu mufrodat dengan mengucapkannya dan menuliskannya.  
 
4. Metode apa yang ibu terapkan dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII ?  
Metode drill, misalkan mufrodat dimana mereka untuk menghapal mufrodat dengan 
mengulang sebanyak 3 kali. 
 
5. Media apa saja yang digunakan selama pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII? 
Buku, LKS, papan tulis, media yang ada di dalam kelas saja. Jadi tidak secara 
khusus menyiapkan media untuk pembelajaran tapi medianya secara langsung yang 
ada di dalam kelas. Memang ada media permainan seperti dengan nyanyian, mereka 
hapal di nyanyian tetapi kadang saya tanya mufrodatnya gak tahu. Selain itu, 
diimbangi dengan setor hapalan mufrodat dengan cara mereka bisa mengucapkan 
dan tahu tulisannya. Sebenarnya bukan hanya kelas VIII, tapi kelas VII dan kelas IX 
ada setor hapalan juga. 
 
6. Untuk setoran hapalan mufrodat, berapa mufrodat yang harus di hapal oleh peserta 
didik ? 
Hapal mufrodat minimal 10, selama seminggu bergiliran setor mufrodat.  
 
7. Apakah ada kesulitan bagi Ibu dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII ? 
Ada, minat dan motivasi belajar bahasa Arab anak masih kurang. Hanya sedikit yang 
minat dalam belajar bahasa Arab. Jadi, kalau mau semua anak belajar bahasa Arab 
memperoleh hasil secara maksimal belum bisa.  
 
8. Kalau bagi peserta didik sendiri, apakah ada kesulitan yang mereka hadapi dalam 
belajar bahasa Arab? 
Ada, ketika anak-anak belajar nahwu dan shorof. Kalau anak yang senang belajar 
bahasa Arab bisa serius, tapi kalau yang tidak senang mereka gak peduli. Juga dalam 
penguasaan mufrodat, mereka ada yang mudah menghapal tapi cepat lupanya dan 
ada yang bisa mengucapkan mufrodat tapi mudah lupa cara menulisnya.  
 
9. Berapa KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal) yang harus dicapai peserta didik 
dalam pelajaran bahasa Arab? 
KKM nya 70 
 
10. Apakah hasil belajar bahasa Arab kelas VIII sudah mencapai KKM ?  
Kalau ulangan tengah semester semuanya belum mencapai KKM, kalau ulangan 
akhir semester ada yang sudah mencapai KKM dan ada yang belum mencapai. Tapi 
kalau nilai ulangan akhir semester dibantu dengan adanya remedi, tambahan nilai-
nilai latihan jadi bisa mencapai KKM semua.  
 
11. Sudah berapa lama Ibu mengajar di Mts muhammadiyah Bandar Lampung ? 
Sudah 14 tahun dari tahun 2003 
 
12. Apa pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh ibu? 
Pendidikan S1 di IAIN Raden Intan sekarang udah jadi UIN. Saya dari jurusan 
Kependidikan Islam, sekarang tidak ada lagi jurusan itu di Tarbiyah, tapi 




13. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi dalam pembelajaran bahasa Arab di kelas VIII? 
Ada, kendalanya dalam waktu untuk persiapan sebelum saya mengajar. Seperti 
menyiapkan media lain untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, 
karena, minat dan motivasi belajar anak kelas VIII masih kurang. Jadi saya berfikir 
bagaimana caranya mereka merasa senang dalam belajar bahasa Arab. Sampai 
sekarang belum ada waktu yang sempat untuk membuat media, karena membuat 
media itu perlu tenaga yang ekstra. Apalagi media yang perlu bantuan proyektor, 
sedangkan di Mts ini LCD cuma ada satu dan sekarang lagi rusak.  
 
14. Dari kendala yang Ibu hadapi, bagaimana cara untuk mengatasi kendala tersebut? 
Cara mengatasinya, dengan menerapkan metode dan strategi yang sesuai dengan 
materi yang akan disampaikan. Saya ingin menjadi guru profesional dan kreatif 
dengan adanya media yang bagus dan imbangi dengan metode dan strategi yang 
tepat. Jadi bisa membuat anak berminat dan termotivasi untuk belajar bahasa Arab. 
Tapi karena kendala yang ada, jadi saya menerapkan metode dan strategi 
pembelajaran yang saya bisa, media yang tersedia saja dan cara saya bersikap dalam 
















Setelah melakukan wawancara, penelitian melakukan obeservasi secara langsung 
dengan mengamati pembelajaran di kelas. Dari hasil observasi di kelas VIII A MTs 
Muhammadiyah Bandar Lampung diperoleh data observasi adalah sebagai berikut: 
1. Untuk memulai pembelajaran, guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik 
membuka pelajaran dengan mengucap basmalah. Setelah itu, guru menyampaikan 
topik pelajaran, tujuan pembelajaran dan guru tidak melakukan pre test sebelum 
memulai pembelajaran.  
2. Dalam penyampaian materi guru menerapakan metode qowa’id wa tarjamah 
(gramatika terjemah) dengan menerjemahkan bersama sama teks hiwar yang dibahas 
dan menjelaskan sekilas mufrodat yang ternyata ada kaitan dengan perubahan fi’il 
(kata kerja). Selain itu, menerapkan metode drill (latihan) dengan mengulang 
pelafalan mufrodat kemudian ditirukan oleh peserta didik. 
3. Media yang digunakan dalam pembelajaran ialah media cetak berupa LKS dan 
media yang ada dikelas seperti papan tulis.  
4. Peserta didik sudah bisa membaca meski belum tepat sekali dengan makhrijul 
hurufnya. Hal ini diketahui ketika peserta didik membaca hiwar secara bergiliran 
dan mereka mengulang pelafalan mufrodat yang didengar dari guru. Peserta didik 
sudah bisa menulis, hal diketahui ketika peneliti melihat tulisan di buku catatan 
peserta didik. 
5. Pada saat proses pembelajaran, peserta didik hanya sedikit yang aktif dalam belajar 
dan sebagian besar hanya memperhatikan penjelasan materi dari guru. Adapun 
ketika guru menanyakan makna mufrodat sesuai materi yang dibahas hanya sedikit 
peserta didik yang mengerti dan bisa menjawabnya. 
6. Sebelum pembelajaran berakhir, guru meninjau kembali isi materi dan tidak 
memberikan post test. Tetapi guru memberikan penguatan berupa tugas yang harus 
dikerjakan di rumah dari tarakib di LKS dan akan dibahas pada pertemuan 
berkutnya.  
7. Setelah itu, guru dan peserta didik menutup pembelajaran dengan mengucap 
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 ....فِ ُغْرَفِة الم
 َمْكَتٌب  . أ
  َ ََرة ٌ . ب
 َر ِيْر ٌ . ج
 ِو َ َدة ٌ . د
 أ َيْ َ  ُ.... السَُّبوَرُة فِ الَفْصِل  .2
 َلْو ُ  ُ . أ
 َلْو ُيَْه  . ب
 َلْو ُ  َ . ج
 َلْوُ  ِ . د
 ....أ ََ ِمْن  ُوَْك  ُيْْوِمي َجَوا  .3
 الَلْر  َِّة ِ . أ
 اْلُو َْطى . ب
 اللَّْر ِ َّة ِ . ج
 اللَّ َ ل َِّة ِ . د
 فِ َمد يْ َُة َم   َُدو ْ... السَّ َِّدُة َع ِئَلُة  .4
  َْسُك ِ  َ . أ
  َْسُكن ُ . ب
  َْسُكن ُ . ج
  َْسُكن ُ . د
 )03:50 (...َكِم السَّ َعُة الآَن ؟ الآن، السَّ َعُة  .5
 الرَّاِ َُة َوال ِّْص  ِ . أ
 اا َِمَسُة ِا َّ الررُّ ْ  ِ . ب
 اا ِّمَسُة َوال ِّْص  ِ . ج
 السَّ ِد َُة َوال ِّْص  ِ . د
 الآَن، الّس َعُة ال َ  َِرة ِا َّ الررُّ ْ ِ  .6
 ....halada aynnahamejreT
  03:01 maj gnarakeS   . أ
  51:01 maj gnarakeS    . ب
 54:11 maj gnarakeS . ج
 54:90 maj gnarakeS  . د
 
 
ْدَر ِ َِّة ؟ .7
َ
 أ ََْن اْلَكِل َ ُت الَِّتِ  َُدلرُّ َعَلى اَلأَدَواِت الم
 ِم َْل َة ٌ– ِمْسَطَرٌة –  يَْلٌم  . أ
 َمْكَتب ٌ–   ٌَب – مَِْسَحٌة  . ب
  َِفَذٌة – ِكَت ٌب – ِم َْل ٌَة . ج
  َ َعة ٌ–  َبيْرُّْوَرٌة – َدفيْتيٌْر .  د
َْكَتَبٌة َصِل يْْ َرٌة ؟  َ ، ِهَي  .8
 ....َهْل الم
  َِ يْْ َلة ٌ . أ
 َكِب يْْ َرة ٌ . ب
 َوا ِ َة ٌ . ج
  َ ِ يْْ َفة ٌ . د
 )urib(... َم َلْوُن َهَذا الِكَت َُب ؟ َلْوُن َهَذا اْلِكَت ُب  .9
 أ َيْ َ  ُ . أ
 َأ ْ َر ُ . ب
 أَْزَر  ُ . ج
 َأ ْ َود ُ . د
ْكَتَبُة  .01
َ
 ....  ِْل َ الم
تَِّس  ُ . أ
ُ
 الم
 الطَِّو ل ُ . ب
 الَوا ِ َة ُ . ج
الَكِب ْ  . د
 
  !tapet nagned ini hawabid laos-laos halbawaJ .II
 
 ....َهْل الطَِّلُب َكْسًلً ؟  َ ، ُهَو  .1
 .... اللَّ ي َواْل َْهَوة فِ  .2
َْطَب  ِ... َع َِّتِْ  .3
 الطَّ َ َم فِ الم
  )94(...   َيْ ِْتِ فِ  َ رِع  ُوِدْرًم  َر ُْم  .4
  !barA asahab maladek tubesret akgna nakitrA
 ”agnub nad nohop ada nubek maladid“  َ ُمْصَطَفى َم َذا فِ اَلحِد يْ َِة ؟  .5




















II. Soal Isian 
1.  طٌ يْ شِ نَ  
2.  شِ يْ نَا  شِ نَ يْ نَ  
3.  خُ نَ يْ نَ  
4.  نَ يْ خُ نَ يْنَ نَ نَ نَ يْ شِ  
















         
           
HASIL TES LISAN (HAPALAN MUFRODAT) 
           
No. 
Kelas VIII A Kelas VIII B 



















1 Ade Latifah 80 80 80 80 Aan Ronaldo 67 80 93 80 
2 Akim Apriyadi 67 67 80 71 Adji Bagas P.N. 67 67 73 69 
3 Anas Julianto 67 80 67 71 Alvin Alfarizi 67 67 73 69 
4 Anisa Zulfa 67 67 67 67 Al Haki Nadika 67 67 67 67 
5 
Diah Mukaromah 
Usman 93 73 87 84 Anita Nurjanah 67 67 80 71 
6 
Feby Dwi Andini 80 80 100 87 
Antalia 
Handayani 80 80 87 82 
7 
Feren Geby 
Farera 73 73 67 71 Bayu Pratama 80 73 100 84 
8 
H. Daifulloh 
Zumar 87 73 87 82 Bunga Aulia 67 80 93 80 
9 Ilham Abdel 80 73 100 84 Defta Fiansyah 80 73 100 84 
10 
Ismalia 
Wulandari 67 80 80 76 
Dian Entin 
Damayanti 67 67 67 67 
11 
Liza Rizky 
Maysaroh 80 80 93 84 
Dwi Septianing 
Ayu 67 67 73 69 
12 
Muhammad 
Divka Akbar 67 67 67 67 Elzha Isnaini 67 67 67 67 
13 Mutia Sari 
87 73 87 82 
Erin Dilla 
Khairunnisa 67 67 67 67 
14 M. Faris Martin 67 67 73 69 Fajrul Edi Peni 67 67 73 69 
15 
M. Hikmal 
Ramadhan 67 67 93 76 
Farrel Mecca 
Ahmad Nurullah 67 67 73 69 
16 
M. Miftahul 
Fauzi 67 67 67 67 Fatimah Nabiela 67 67 67 67 
17 
M. Ilham 
Prajanusantara 67 67 67 67 
Firman Tirta 
Gustiana 67 67 80 71 
18 
Nadhila Adithya 
Putri 80 80 100 87 
Golda Pratisia 
Harsi 67 73 80 73 
19 Nadila Putri Sari 93 67 80 80 Jihan Sobihah 67 67 93 76 
20 
Naufal Zaky 67 67 73 69 
Mumtazul Fikri 
Aulia 67 67 93 76 
21 Putra Aditya 80 73 100 84 Musa Idam P. 67 73 80 73 
22 
Rahmat Aprian 
Dito 67 73 80 73 M. Faris Martin 67 67 73 69 
23 Rama Kurniawan 73 73 80 76 M. Fajar Ridho 67 67 67 67 
24 
Revi Ayu 
Chostilla Putri 80 80 87 82 
M. Rafka 
Aiyasari 67 67 67 67 
25 Rizky Oktariano 67 80 73 73 Nurma Etikasari 67 67 73 69 
26 Said Abdulloh 67 80 80 76 Rahma Aulia 67 67 73 69 
27 Salsabila Junaidi 67 73 87 76 Ragil Mulyadi 80 93 100 91 
28 Setia Wati 80 73 93 82 Robby Kholifanto 87 73 87 82 
29 
Shendy Wahyu 
A. 67 67 73 69 
Santi Kumala 
Dewi 67 67 67 67 
30 
Siska Tamara 
Sari 67 67 67 67 Sinta Wulandari 67 80 67 71 
31 Wahiddin Choiri 67 67 73 69 Sepri Yansah 67 80 93 80 
32 Jerry Rangga W 67 67 67 67 Tiara Maharani 67 67 93 76 
33 Saiful Akbar 67 73 87 76 Zahra Nurjannah 67 67 67 67 
34 
Herlinda Wati 67 67 73 69 
Reza Firnando 
Oktavia Ahmat 67 67 67 67 
35 
Hanifah Inayah 
Sari 80 80 87 82 M. Nabhan Suja 67 73 80 73 
36 
Kholifah 
Wulandari 67 67 67 67 
Hani Ladista 
Vintauli Nasution 67 73 87 76 
Nilai Rata-Rata 75,19   72,72 
           
           
Keterangan :           
    Jumlah mufrodat 
maksimal : 15 
   
  
    Jumlah mufrodat minimal 
: 10 
   
  
    Untuk mencari nilai mufrodat pada setiap 
pokok bahasan :   
    
Jumlah mufrodat yang dihapal ÷ Jumlah mufrodat maksimal x 100 

















     
       HASIL TES TULIS (MENGERJAKAN SOAL) 
 




Kelas VIII A Kelas VIII B 
Nama  Jumlah  
Nilai 
Nama  Jumlah  
Nilai 
Peserta Didik Soal yang Benar Peserta Didik 
Soal yang 
Benar 
1 Ade Latifah 14 93 Aan Ronaldo 12 80 
2 Akim Apriyadi 7 47 Adji Bagas P.N. 8 53 
3 Anas Julianto 10 67 Alvin Alfarizi 8 53 




Usman 8 53 Anita Nurjanah 6 40 
6 Feby Dwi Andini 14 93 Antalia Handayani 5 33 
7 
Feren Geby 
Farera 7 47 Bayu Pratama 14 93 
8 
H. Daifulloh 
Zumar 8 53 Bunga Aulia 12 80 
9 Ilham Abdel 14 93 Defta Fiansyah 14 93 
10 
Ismalia 
Wulandari 12 80 
Dian Entin 
Damayanti 8 53 
11 
Liza Rizky 
Maysaroh 14 93 
Dwi Septianing 
Ayu 9 60 
12 
Muhammad 
Divka Akbar 5 33 Elzha Isnaini 6 40 
13 Mutia Sari 
8 53 
Erin Dilla 
Khairunnisa 3 20 
14 M. Faris Martin 9 60 Fajrul Edi Peni 4 27 
15 
M. Hikmal 
Ramadhan 11 73 
Farrel Mecca 
Ahmad Nurullah 4 27 
16 
M. Miftahul 
Fauzi 6 40 Fatimah Nabiela 5 33 
17 
M. Ilham 
Prajanusantara 7 47 
Firman Tirta 
Gustiana 9 60 
18 
Nadhila Adithya 
Putri 13 87 
Golda Pratisia 
Harsi 10 67 
19 Nadila Putri Sari 8 53 Jihan Sobihah 10 67 
20 
Naufal Zaky 5 33 
Mumtazul Fikri 
Aulia 10 67 
21 Putra Aditya 13 87 Musa Idam P. 5 33 
22 
Rahmat Aprian 
Dito 7 47 M. Faris Martin 8 53 
23 Rama Kurniawan 7 47 M. Fajar Ridho 7 47 
24 
Revi Ayu 
Chostilla Putri 14 93 M. Rafka Aiyasari 11 73 
25 Rizky Oktariano 10 67 Nurma Etikasari 5 33 
26 Said Abdulloh 12 80 Rahma Aulia 7 47 
27 Salsabila Junaidi 8 53 Ragil Mulyadi 7 47 
28 Setia Wati 13 87 Robby Kholifanto 14 93 
29 
Shendy Wahyu 
A. 5 33 
Santi Kumala 
Dewi 5 33 
30 
Siska Tamara 
Sari 5 33 Sinta Wulandari 8 53 
31 Wahiddin Choiri 8 53 Sepri Yansah 14 93 
32 Jerry Rangga W 4 27 Tiara Maharani 10 67 
33 Saiful Akbar 10 67 Zahra Nurjannah 6 40 
34 
Herlinda Wati 3 20 
Reza Firnando 
Oktavia Ahmat 5 33 
35 
Hanifah Inayah 
Sari 14 93 M. Nabhan Suja 7 47 
36 
Kholifah 
Wulandari 7 47 
Hani Ladista 
Vintauli Nasution 11 73 
Nilai Rata-Rata 60,93   53,70 
       Keterangan :   
    Jumlah soal : 15 
soal   
    Untuk mencari nilai 
hasil tes :   
    Jumlah soal yang benar ÷ Jumlah soal 
x 100 
    




       
         
HASIL UJI PENGUASAAN MUFRODAT 
         A. Daftar Nilai Peserta 
Didik 
       
         
No. 
Kelas VIII A Kelas VIII B 
Nama Tes Tes  Nilai Nama Tes Tes  Nilai 








1 Ade Latifah 80 93 87 Aan Ronaldo 80 80 80 
2 Akim Apriyadi 71 47 59 Adji Bagas P.N. 69 53 61 
3 Anas Julianto 71 67 69 Alvin Alfarizi 69 53 61 
4 Anisa Zulfa 67 60 64 Al Haki Nadika 67 20 44 
5 
Diah Mukaromah 
Usman 84 53 69 Anita Nurjanah 71 40 56 
6 Feby Dwi Andini 87 93 90 Antalia Handayani 82 33 58 
7 
Feren Geby 
Farera 71 47 59 Bayu Pratama 84 93 89 
8 
H. Daifulloh 
Zumar 82 53 68 Bunga Aulia 80 80 80 
9 Ilham Abdel 84 93 89 Defta Fiansyah 84 93 89 
10 
Ismalia 
Wulandari 76 80 78 
Dian Entin 
Damayanti 67 53 60 
11 
Liza Rizky 
Maysaroh 84 93 89 Dwi Septianing Ayu 69 60 65 
12 
Muhammad 
Divka Akbar 67 33 50 Elzha Isnaini 67 40 54 
13 Mutia Sari 
82 53 68 
Erin Dilla 
Khairunnisa 67 20 44 
14 M. Faris Martin 69 60 65 Fajrul Edi Peni 69 27 48 
15 
M. Hikmal 
Ramadhan 76 73 75 
Farrel Mecca Ahmad 
Nurullah 69 27 48 
16 
M. Miftahul 
Fauzi 67 40 54 Fatimah Nabiela 67 33 50 
17 
M. Ilham 
Prajanusantara 67 47 57 
Firman Tirta 
Gustiana 71 60 66 
18 
Nadhila Adithya 
Putri 87 87 87 Golda Pratisia Harsi 73 67 70 
19 Nadila Putri Sari 80 53 67 Jihan Sobihah 76 67 72 
20 
Naufal Zaky 69 33 51 
Mumtazul Fikri 
Aulia 76 67 72 
21 Putra Aditya 84 87 86 Musa Idam P. 73 33 53 
22 
Rahmat Aprian 
Dito 73 47 60 M. Faris Martin 69 53 61 
23 Rama Kurniawan 76 47 62 M. Fajar Ridho 67 47 57 
24 
Revi Ayu 
Chostilla Putri 82 93 88 M. Rafka Aiyasari 67 73 70 
25 Rizky Oktariano 73 67 70 Nurma Etikasari 69 33 51 
26 Said Abdulloh 76 80 78 Rahma Aulia 69 47 58 
27 Salsabila Junaidi 76 53 65 Ragil Mulyadi 91 47 69 
28 Setia Wati 82 87 85 Robby Kholifanto 82 93 88 
29 
Shendy Wahyu 
A. 69 33 51 Santi Kumala Dewi 67 33 50 
30 
Siska Tamara 
Sari 67 33 50 Sinta Wulandari 71 53 62 
31 Wahiddin Choiri 69 53 61 Sepri Yansah 80 93 87 
32 Jerry Rangga W 67 27 47 Tiara Maharani 76 67 72 
33 Saiful Akbar 76 67 72 Zahra Nurjannah 67 40 54 
34 
Herlinda Wati 69 20 45 
Reza Firnando 
Oktavia Ahmat 67 33 50 
35 
Hanifah Inayah 
Sari 82 93 88 M. Nabhan Suja 73 47 60 
36 
Kholifah 
Wulandari 67 47 57 
Hani Ladista 
Vintauli Nasution 76 73 75 
Nilai Tertinggi 90   89 
Nilai Terendah 45   44 
          
Berdasarkan data hasil uji penguasaan mufrodat peserta didik kelas VIII diatas, 
dapat diperoleh persentase nilai hasil uji penguasaan mufrodat peserta didik secara 
menyeluruh dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun langkah-langkah 
perhitungan dalam membuat tabel tersebut adalah sebagai berikut. 
Diketahui: Xmax = 90 
Xmin = 44 
n = 72 
1. Rentang = Xmax – Xmin  
= 90 – 44 
= 46 
2. Banyak kelas = 1 + 3,3(log n)  
= 1 + 3,3(log72) 
= 1 + 3,3(1,86) 
= 1 + 6,13 
= 7,13 → 7 








= 6,57 → 7 
Dari hasil perhitungan diatas diperoleh interval pada tabel dibawah ini dan untuk 
menghitung persentase dengan rumus: 
Persentase  % = 
fi




fi : Frekuensi 
∑fi : Jumlah frekuensi  
 
Presentase Nilai Hasil Uji Penguasaan Mufrodat 
Interval  VIII A VIII B Frekuensi Persentase 
44-50 4 7 11 15,3% 
51-57 5 6 11 15,3% 
58-64 6 8 14 19,4% 
65-71 8 5 13 18% 
72-78 4 4 8 11,1% 
79-85 1 2 3 4,2% 
86-92 8 4 12 16,7% 
Jumlah 36 36 72 100% 
 
 Selain itu dapat diperoleh nilai rata-rata dan nilai varians dari kedua kelas, maka 
akan dicari perhitungannya dengan langkah-langkah berikut ini.  
1. Data kelas VIII A 
a. Membuat tabel distribusi frekuensi  
Xmax = 90 dan Xm in = 45 
1) Rentang = Xmax – Xmin  
= 90 – 45 
= 45 
2) Banyak kelas = 1 + 3,3(log n)  
= 1 + 3,3(log36) 
= 1 + 3,3(1,56) 
= 1 + 5,15 
= 6,15 → 6 








= 7,5 → 8 
 
Dari perhitungan diatas diperoleh interval pada tabel distribusi frekuensi dibawah ini, 
selanjutnya menghitung nilai rata-rata (X ) dan nilai varians (V)  
Interval fi xi fi.xi xi - X  (xi - X )2 fi(xi - X )2 
45-52 6 49 291 -20 400 2400 
53-60 6 57 339 -12 144 864 
61-68 8 65 516 -4 16 128 
69-76 5 73 363 4 16 80 
77-84 2 81 161 12 144 288 
85-92 9 89 797 20 400 3600 
Jumlah 36   2466     7360 








c. Menghitung nilai varians 
V = 






= 204,44 (varians terbesar) 
2. Data kelas VIII B 
a. Membuat distribusi frekuensi data kelas VIII B 
Diketahui: Xmax = 89 
Xmin = 44 
n = 36 
1) Rentang = Xmax – Xmin  
= 89 – 44 
= 45 
2) Banyak kelas = 1 + 3,3(log n)  
= 1 + 3,3(log36) 
= 1 + 3,3(1,56) 
= 1 + 5,15 
= 6,15 → 6 








= 7,50 → 8 
Dari perhitungan diatas diperoleh interval pada tabel distribusi frekuensi dibawah ini, 
selanjutnya menghitung nilai rata-rata (X ) dan nilai varians (V)  
Interval fi xi fi.xi xi - X  (xi - X )2 fi(xi - X )2 
44-51 8 48 380 -16 256 2048 
52-59 7 56 389 -8 64 448 
60-67 8 64 508 0 0 0 
68-75 7 72 501 8 64 448 
76-83 2 80 159 16 256 512 
84-91 4 88 350 24 576 2304 
Jumlah 36   2286     5760 
 








c. Menghitung nilai varians 
V = 
















SOAL UJI COBA INSTRUMEN 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf أ, ب, ج atau د dari jawaban yang paling benar! 
 
1.  ُةَض َ ِّرلا  ََّمأ .... ِْعويْب ُْلأْا فِ    (dua kali) 
أ .  ًتَّرَم 
ب .  ًةَّرَم 
ج .  ِ ْ يْ َّرَم 
د .  ِن  ََّرَم 
2.  ِمْويْ ْلا فِ ُن  َ َْل ُ ُسُرْد َ ....ةَّ  َِارِد .((10 kali 
أ .  ٍصَصِح َرْلَع 
ب .  ٍصَصِح َر َ َع 
ج .  ِةَّرَم ُةَرْلَع 
د .  ًةّصِح ةرْلَع
3.  ِْعويْب ُْلأْا فِ ٍم َّ َأ َةَّت ِ َسْوُر رُّدلا ُمَّلَع 
 أ. Saya mempelajari pelajaran-pelajaran enam kali dalam seminggu 
 ب. Saya belajar pelajaran-pelajaran selama enam kali dalam seminggu 
 ج. Saya belajar banyak pelajaran enam hari dalam seminggu  
 د. Dalam seminggu enam hari saya mempelajari banyak pelajaran 
4.  ْفِ ُن  َ َْل ُ ُسُرْد َ ِة ََرْد َْلا  ًةَرْيْ  َِك   ًْوُرُد  
 أ. Dia belajar di sekolah banyak pelajaran   
 ب. Sulaiman belajar di sekolah dengan pelajaran yang banyak   
 ج. Dia sulaiman belajar di sana dengan banyak pelajaran    









 .....َهِذِه  ََل َطٌة ِهَي  .5
 الرِّ  ََضُة    . أ
 التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ . ب
 َدْرُس اِاَض فِ  . ج






 .....َهِذِه  ََل َطٌة ِهَي  .6
  ِ َ َطٌة    . أ
  يْْر  َُِّة اْا َِ ا ِ . ب
 ُعُلْوُم اْا َِ َطِة   . ج
َمَه َرُة اْا َِ َطة ِ . د
 ُكلَّ  َيْْوِم ااُْ ُ َِة .... أَمَّ  التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َُّة  .7
 َمرَّ ة ًفِي اليَْوِم    .أ 
 َمرَّ َْي ِ فِي االأُ ْ لأُْو  ِ .ب 
 َمرَّ ةً  .ج 
 َمرَّ ة ًفِي االأُ ْ لأُْو  ِ .د 
 الدِّ  ِْ َة ِ.... َأْح َ   ً  َيْ ْرَأ ُ َ ِلٌد فِ اْل ََكَتَبِة    .8
  َيْ ْ َ ال َِصِص   .أ 
  َيْ ْ َ اْلُكُتب ِ .ب 
  َيْ ْ َ الِكَت ب ِ .ج 
 َك ِ يْْرًا ُكُتب ً .د 
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    َيْ ْد َ) 5      َ  َيْْرِج  ُ) 4    َصَلًِة اْل َْصر ِ) 3    ِإ َ  َيْ ِْت ِ) 2      َ ِلد ٌ) 1  
   3-5-2-1-4 .أ 
 2-4-1-3-5 .ب 
 2-4-3-5-1 .ج 
 3-5-2-4-1 .د 
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  اْل َُدرِّس ُ) 5   َُدرِّ َُه  )4    الَِّذي)3   اْلأُ َْت ُذ  َُل ْ َ ن ُ) 2 َو ) 1
 2-4-3-5-1 .أ 
 2-3-5-1-4 .ب 
 1-5-2-3-4 .ج 
 2-3-1-5-4 .د 
 فِ السَّ َعِة السَّ  ِ َة ِ....  َيْْبَدُؤْوَن   .11
 ِدرَا َتيُْهم ْ .أ 
 ِدرَا َِتِهم ْ .ب 
 ِدرَا ِ َّتيُْهم ْ .ج 
 ِدرَا ِ َّة ً .د 
 ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ ُ  ِ .... ِع َْد ُهم ْ  .21
  َيْْرِج ُْوَن   .أ 
  َْستيَْر ُْْون َ .ب 
 ِا ْ  َِاَحة ٌ .ج 
 َرَج ْة ٌ .د 
  َعن الطَّبيْْ  َِة اْاُْلرَاِف َ فِ السَّ َعِة التَّ  ِ َِة،  َْدُرُس  .31
 sifargoeG .أ 
 ifargoeG .ب 
 mala gnatneB .ج 
 imub gnatneB .د 
 halokes irad taked ayas hamur anerak 03:60 maj adap halokes ek igrep ayaS  .41
  اْل َْدَر َة ِاَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة َو ال ِّْص ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ  َر ٌِْب ِمن َ .أ 
  اْل َْدَر َة ِ ِمن َ  َِ ْد ٌاَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة َو ال ِّْص ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ  .ب 
  اْل َْدَر َة ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ  َر ِب ِمن َال َّلً َُيْْون َاَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة َو  .ج 
   َِ ٌْد َعِن اْل َْدَر َة ِ ال ِّْص ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ ِإ  ّاَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة  .د 
  54:41 maj adap iaseles naka narajaleP   .51
  الررُّ  َُ و َ َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة ا يْ َْتِهي الدِّ ر َ .أ 
  الررُّ  َُ َّ  يْ َْتِهي فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إ  َة ُاالدِّ ر َ .ب 
   َة ُاالدِّر َ  الررُّ  َُ  يْ َْتِهيَّ فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إ .ج 
  الررُّ  َُ َّ  َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إا يْ َْتِهي الدِّ ر َ .د 
 . فِ اْلَفْصِل َو الرِّ  ََضُة، َو الَّ  ِ َُِّة اْلَكْلِف َّة ُالتيَّْ ِْل ْم ُ  .61
  .....halada hawab siragreb gnay atak itrA
   rajaleb ayaS .أ 
    narajalebmeP .ب 
   narajaleP .ج 
 rajagnem ayaS .د 
َوَغ يَْْرَه    َو اْل ُُلْوَم الطَِّب ْ ِ َّة َ....اَْدُرُس اللرَُّلَة اْل ََر  ََِّة َو اللرَُّلُة ْاِانِْْ ِل ْز ََِّة َو   .71
 َواْل ُْر َن َوالحَِْد ْ  َااُْلرَاِف َ   .أ 
 َواْلِف ْ َاِاْجِت َ ِع َُّة اْل ُُلْوَم  .ب 
 َواْل ُْر َن َوالحَِْد ْ َ  اْلِف ْ َ .ج 






 ِحْرُف ال ََدِو َُّة  .أ 
 ِإ ِْتَك ٌر    .ب 
  يْْر  َُِّة الحَْْرِف  .ج 
 َمَه َرُة اْل ََدِو َّة ِ .د 
  َيْ ْ ِ اْلُكُتب ِ ِِ  ِْت َ َرِة  َ ِلٌد  َْذَهُب َك ِ يْْرًا ِا َ اْل َْكَتَبِة لِْل ِرَاَءِة أَو   .91
 .…halada hawab siragreb gnay atak itrA
   namajnip kutnU .أ 
   ilebmem kutnU .ب 
   majnimem kutnU .ج 
 acabmem kutnU .د 
20.  َنْوُؤَدْبَيْ ِة َ ِ َّسلا ِةَع َّسلا فِ ْمُهيْت ََارِد 
Arti kata yang bergaris bawah adalah…. 
 أ. Mereka akan memulai 
 ب. Mereka akan membuka  
 ج. Mereka memulai 
 د. Mereka telah memulai 
21.   ُن  َ َْل ُ  ُ ِْدَص ،ٌدِل  َ اَذَه . ٌ  ٍْل ََو دٌّدُِ  ٌبِل َط َوُه 
 أ. Ini kholid, teman sulaiman. Dia murid yang giat dan rajin 
 ب. Ini kholid, teman sulaiman. Dia siswa yang giat dan rajin 
 ج. Ini adalah kholid, rekan sulaiman. Dia siswa yang beruntung dan pintar   
 د. Ini kholid, temannya sulaiman. Dia siswa yang pintar dan rajin 
22.     Terkadang Kholid membaca di perpustakaan beberapa buku agama 
 أ.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ َُأر َْيْ   ً   َْحَأ 
 ب.  ًم  َِل ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ َُأر َْيْ   
 ج.  ًم َ ِل ٌدِل  َ َُأر َْيْ    ِةَبَتَك َْلا فِ ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  
 د.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ َُأر َْيْ  ٌدِل  َ  ً   َْحَأ 
23.   ِِت ََرْد َِل ْلَه.... ؟( (pelajaran tambahan 
 أ.  ُةَض  َِّرلا 
 ب. ةَّ ِف َضِاا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا 
 ج.  فِ َضِاا ُسْرَد 
 د. ةَّ ِف َضِاا ُسْر َّدلا 
24.  ، ُء َ َلً ُ ُمْوَيْ  .... ِاا ُدْبَع ُذ َت ُْلأا .
 أ.  َه ُِّرَُد  
 ب.  َه َُّل َيْ  
 ج.  َه ُِّرَد ُ 
 د.  َه ُِّل َُيْ  
25. 1)     دِل  َ2)    ِةَر  َِت ْ ِ ِ3)    ِبُتُكْلا َ  َْيْ 4)    ُبَهْذ َ5)  ِةَبَتْك َْلا  َِإ 
 أ. 1-2-3-4-5 
 ب. 1-4-5-2-3 
 ج. 4-1-5-2-3 
 د. 3-3-1-3-5 
  َُل ْ َ ُن َوَأْصِد  َُءُه ) 5     َْدُرس ُ) 4    ِدرَا ِ ٍَّة ) 3    َعْلَر ِحَصص ٍ) 2    فِ اْل يْْوم ِ) 1 .62
   5-4-3-2-1 .أ 
 3-2-1-5-4 .ب 
 1-3-2-4-5 .ج 
 1-3-2-5-4 .د 
 agar halo(( َو التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ.... التيَّْ ِْل ُْم فِ اْلَفْصِل َو  .72
 الرِّ َ ِض َُّة    .أ 
 َِعٌب  .ب 
 الرِّ  َِضيرُّ  .ج 
 الرِّ  ََضة ُ .د 
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 ِع َْد ُهْم ِا ْ َِاَحٌة ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ  ُِ ِإ َ اْل َ  َِرِة َوال ِّْص  ِ )1
   َُّ  َيْْرِج ُْوَن إ َ الصَّ ِّ َمرًَّة   َ  ًَِة ِل ُدَّ ة ٍ  ََلًَث  َ َع ٍت للدِّ رَا َة ِ )2
 . الررُّ  َُ َّ  َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إاَو يَْْتِهي الدِّ ر َ )3
 َو َيْ َْد َصَلًِة اْل َْصِر  َيْْرِج ُْوَن ِغَلى  ُيْ ُوِوِم ْ  )4
   َيْْبَدُؤْوَن ِدرَا َتيُْهْم فِ السَّ َعِة السَّ  ِ َة ِ )5
 2-4-1-3-5 .أ 
 4-2-1-3-5 .ب 
 5-4-3-2-1 .ج 
 3-4-1-2-3 .د 
  َو اْل ُُلْوَم اْاِ ْجِت َ ِ َّة َاْل ُُلْوَم الطِِّب ْ ِ َّة َفِ اْل َْدَر َِة، أْحَُْد  َْدُرُس  .92
 ..…halai hawab siragreb gnay atak itrA
 naretkodek umlI . أ
  haimli umlI . ب
 akisif umlI . ج
 mala nauhategnep umlI . د
َْدَر َة ِِمن َ) 5     اَْرِج  ُ)4   َوال ِّْص  ِ) 3  فِ السَّ َعِة ) 2     ال َّ   َِة ِ)1  .03
  الم
    5-3-3-1-2 .أ 
 3-1-2-5-4 .ب 
 5-3-1-2-4 .ج 
 1-3-2-3-5 .د 
 
Kunci Jawaban  
1. C 
2. A  
3. C   
4. B   
5. B   
6. D   
7. D   
8. B   
9. D  
10. A 
11. A   
12. C    
13. B   
14. A   
15. D   
16. B 
17. D 
18. A    
19. C   
20. A 
21. B   
22. A    
23. C   































RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Mts Muhammadiyah Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII B (Kelompok Eksperimen)/Ganjil  
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 pertemuan) 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
4. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab  
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase  dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا baik secara lisan maupun tertulis 
3.2 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
3.3 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan:  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
4.5 Menyusun teks sederhana tentang topik  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks 
 
C. Indikator  
 
1. Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi 
2. Menunjukkan prilaku yang termotivasi untuk mengembangkan 
kemampunan berkomunikasi berbahasa Arab. 
3. Membedakan bunyi dan makna kata sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dengan benar 
4. Mengetahui makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah dari ujaran kata 
terkait topik  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
5. Mengidentifikasi kata sesuai dengan unsur kaidah dari ujaran kata 
sederhana terkait topik   ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
6. Menghafalkan makna kata sesuai dengan unsur kaidah terkait topik 
 ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
7. Mengungkapkan kata dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur 
kaidah tentang topik ة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
 
D. Materi Pembelajaran  
 
1. Percakapan,  ُراَوِْلحا : ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا  
2. Kosakata,تاَدَرْف ُْلا  






E. Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Pertama 
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 1) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
2) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
3) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 
didik dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4) Pendidik menanyakan hal yang 





1) Mengamati  
a) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati mufrodat tentang  
 ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
b) Pendidik   membaca teks hiwar 
tentang  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا dengan 
pelafalan yang tepat 
c) Peserta didik menyimak pelafalan 
teks hiwar yang tepat dari pendidik 
kemudian menirukannya. 
2) Menanya 
d) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami oleh peserta 
didik  
a) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat yang belum dipahami 
dalam teks kepada pendidik. 
 
60 menit 
3) Mengeksplorasi  
a) Pendidik menuliskan mufrodat 
yang ditanyakan peserta didik 
secara huruf lepas di papan tulis. 
b) Pendidik menjelaskan mufrodat-
mufrodat yang berkaitan dengan 
materi. 
c) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
4) Menalar/Mengasosiasi  
a) Pendidik mengadakan latihan 
dengan membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
b) Pendidik membagikan soal teka-
teki silang terkait materi yang telah 
disampaikan. 
c) Pendidik menjelaskan cara untuk 
mengerjakan soal kepada setiap 
kelompok 
d) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
5) Mengkomunikasi  
a) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
soal yang telah dikerjakan 
b) Pendidik memberi kesempatan 
peserta didik untuk menulis 
mufrodat yang benar pada media 
teka-teki silang di papan tulis 
c) Perwakilan setiap kelompok 
mengumpulkan soal yang telah 
dikoreksi bersama 
d) Pendidik mengumumkan dan 
memberikan hadiah kepada 
kelompok yang banyak menjawab 
benar dalam mengerjakan soal. 
Penutup 1) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
2) Pendidik menugaskan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
3) Pendidik menyampaikan pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 
4) Pendidik mengajak peserta didik untuk 
mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 
 ِةَلَد َْلح ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ْمِتَتْ َ   َِ  َّ َه 
10 menit 
 
2. Pertemuan Kedua  
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 1) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
2) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
3) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 
didik dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4) Pendidik melakukan tanya jawab 





1) Mengamati  
a) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati mufrodat tentang  
 ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
b) Pendidik selanjutnya mengarahkan 
peserta didik untuk mengamati teks 
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hiwar tentang  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
c) Peserta didik menyimak pelafalan 
teks hiwar yang tepat dari pendidik 
kemudian menirukannya. 
2) Menanya 
a) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami oleh peserta 
didik  
b) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat yang belum dipahami 
dalam teks kepada pendidik. 
3) Mengeksplorasi  
a) Pendidik menuliskan mufrodat 
yang ditanyakan peserta didik 
secara huruf lepas di papan tulis. 
b) Pendidik menjelaskan mufrodat-
mufrodat yang berkaitan dengan 
materi. 
c) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
4) Menalar/Mengasosiasi  
a) Pendidik mengadakan latihan 
dengan membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
b) Pendidik membagikan soal teka-
teki silang terkait materi yang telah 
disampaikan. 
c) Pendidik menjelaskan cara untuk 
mengerjakan soal kepada setiap 
kelompok 
d) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
5) Mengkomunikasi  
a) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
soal yang telah dikerjakan 
b) Pendidik memberi kesempatan 
peserta didik untuk menulis 
mufrodat yang benar pada media 
teka-teki silang di papan tulis 
c) Perwakilan setiap kelompok 
mengumpulkan soal yang telah 
dikoreksi bersama 
d) Pendidik mengumumkan dan 
memberikan hadiah kepada 
kelompok banyak menjawab benar 
dalam mengerjakan soal. 
Penutup 1) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
2) Pendidik menugaskan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
3) Pendidik menyampaikan pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 
4) Pendidik mengajak peserta didik untuk 
mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 
 ِةَلَد َْلح ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ْمِتَتْ َ   َِ  َّ َه 
10 menit 
 
3. Pertemuan Ketiga  
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 1) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
2) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
10 menit 
3) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 
didik dan menyampaikan tujuan 
pembelajaran. 
4) Pendidik melakukan tanya jawab 




1) Mengamati  
a) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati teks qiroah 
tentang  ِة ََرْدَمْلا ِيف 
b) Peserta didik menyimak pelafalan 
teks qiroah yang tepat dari 
pendidik kemudian menirukannya. 
2) Menanya 
a) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami oleh peserta 
didik  
b) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat yang belum dipahami 
dalam teks kepada pendidik. 
3) Mengeksplorasi  
a) Pendidik menuliskan mufrodat 
yang ditanyakan peserta didik 
secara huruf lepas di papan tulis. 
b) Pendidik menjelaskan mufrodat-
mufrodat yang berkaitan dengan 
materi. 
c) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
4) Menalar/Mengasosiasi  
a) Pendidik mengadakan latihan 
dengan membagi peserta didik 
menjadi beberapa kelompok 
b) Pendidik membagikan soal teka-
teki silang terkait materi yang telah 
disampaikan. 
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c) Pendidik menjelaskan cara untuk 
mengerjakan soal kepada setiap 
kelompok 
d) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
5) Mengkomunikasi  
a) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
soal yang telah dikerjakan 
b) Pendidik memberi kesempatan 
peserta didik untuk menulis 
mufrodat yang benar pada media 
teka-teki silang di papan tulis 
c) Perwakilan setiap kelompok 
mengumpulkan soal yang telah 
dikoreksi bersama 
d) Pendidik mengumumkan dan 
memberikan hadiah kepada 
kelompok dengan tingkat 
kebenaran yang banyak pada soal 
teka teki silang. 
Penutup 1) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
2) Pendidik menugaskan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
3) Pendidik menyampaikan pembelajaran 
pada pertemuan selanjutnya. 
4) Pendidik mengajak peserta didik untuk 
mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 




F. Penilaian  
 
1. Teknik Penilaian 
a. Latihan 
Pada pertemuan pertama dan kedua terdapat 10 soal,  
Pada pertemuan ketiga terdapat 14 soal 
Nilai =
Jumlah soal yang benar
Jumlah soal
x 100 
b. Posttest pada pertemuan keempat 
a. Tes tulis terdapat 23 soal yaitu 18 soal pilihan ganda dan 5 soal 
isian  
Nilai =
Jumlah soal yang benar
Jumlah soal
x 100 
b. Tes lisan dengan hapalan mufrodat minimal 10 dan maksimal 15 
Nilai =




2. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan pertama, latihan terkait dengan hiwar  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
b. Pertemuan kedua, latihan terkait dengan hiwar  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
c. Pertemuan ketiga, latihan terkait dengan qiroah  ِة ََرْد َْلا فِ 
d. Pertemuan keempat, post test  
(Terlampir) 
 
G. Media, Alat dan Sumber Belajar 
 
1. Media  : papan tulis, buku dan teka-teki silang 
2. Alat   : spidol, pena, penghapus, kertas HVS, kertas karton 
  dan lain-lain. 
3. Sumber belajar : Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Arab Kelas 
  VIII Semester Ganjil Kementerian Agama 




Bandar Lampung, 7 Agustus 2018 
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 اللنَّ َ ا َُا  ِ  اْلَم َْر َ ِ: اْلِحَواُر 
 
... ! السََّلًُم َعَل ُْكم : ف َِط َُة 
! َو َعَل ُْكُم السََّلًُم َوَرْحَُْة اِا َو َيْرََك   ُُ : ُحْسَنَ 
َم   ََل ط َ ُ ِ فِ اْل َْدَر َِة ؟ ...!   َ ُحْسَنَ : ف َِط َُة 
. التيَّْ ِْل ُْم فِ اْلَفْصِل َو الرِّ  ََضُة، َو الَّ  ِ َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ: ُحْسَنَ 
َكْم  َيْْوًم   يْتيْ َلَّ ِ َْ فِ اْلَفْصِل فِ اْلأُ ْبيْْوِع ؟ : ف َِط َُة 
.   ا َيْ َلَُّم الدرُّ ُرْوَس  ِتََّة أ ََّ ٍم فِ ْاُلأ ْبيْْوِع َو أَمَّ  الرِّ  ََضُة َمرَّ يْ ِْ فِ ْاُلأ ْبيْْوِع : ُحْسَنَ 
.   َو أَمَّ  التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َُّة َمرًَّة فِ ْاُلأ ْبيْْوِع ُكلَّ  َيْْوِم ااُْ ُ َِة 
َهْل ِل َْدَر َِت ِ الدَّْرُس ْاِاَض فِرُّ ؟ : ف َِط َُة 
.  َيْ َم ، ِم ُْل الحَِْرِف اْل ََدِو َِّة َو َمَه َرِة اْا َِ َطة ِ: ُحْسَنَ 
َمَتَ  َْذَهِب َْ ِإ َ اْل َْدَر َِة ؟ : ف َِط َُة 
اَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة َو ال ِّْص ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ  َر ِب ِم يْْ َه   : ُحْسَنَ 
َم َذا  َْدُر ِ ًْ فِ اْل َْدَر َِة ؟ : ف َِط َُة 
ْاِانِْْ ِل ْز ََِّة َو اْل ُْر َن َوالحَِْد ْ َ َواْلِف ْ َ َو اْل ُُلْوَم الطَِّب ْ ِ ََّة  اَْدُرُس اللرَُّلَة اْل ََر  ََِّة َو اللرَُّلة َ: ُحْسَنَ 
  َو اْل ُُلْوَم اْاِ ْجِت َ ِع ََّة َوَغ يْْ َرَه   
 َايرُّ  َيْْوٍم  َْدُر ِ َْ الّلَلَة اْل ََر  ََِّة ؟ َوَمْن  ُيْ َلِّ َُه  ؟: ف َِط َُة 
 .  َيْْوُم  ُلً َ َُء ،  ُيْ َِل َُه  اُلأ َْت ُذ َعْبُد اا ِ: ُحْسَنَ 
 َو َمَتَ  َْدُر ِ َْ اللرَُّلَة اِانِْْ ِل ْز ََِّة ؟ َو َمْن  َُدرِّ َُه  ؟ : ف َِط َُة 
اَْدُر َُه  فِ السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ  ُِ َو اْل َُدرُِّس الَِّذي  َُدرِّ َُه  اْلأُ َْت ُذ  َُل ْ َ ُن : ُحْسَنَ 
َايرُّ َدْرٍس  يَْف ِِّل َ   َ ُحْسَنَ ؟ : ف َِط َُة 
. اَُف ُِّل َدْرَس اْل ُْر ِن َو الحَِْد ْ ِ : ُحْسَنَ 
َمَتَ  َْس َِ ِْ  َْ ِمَن التيَّْ ِْل ِْم ؟ : ف َط َُة 
فِ السَّ َعِة التَّ  ِ َِة َوال ِّْص ِ : ُحْسَنَ 
ْدر َِة ؟ م ََمَتَ  يْْرِج ُ ِمَن ال ْ: ف َِط َُة 
 .اَْرِج ُ ِم يْْ َه  فِ السَّ َعِة ال َّ   َِِة َوال ِّْص ِ : ُحْسَنَ 
 
 اْلُم ْ َ َاا ُ
 
 umnataigeK  ََل ط َ ُ  ِ agarhalO الرِّ  ََضة ُ
 nahabmat narajaleP الدَّْرُس اْاِ َض فِرُّ  akumarp nakididneP التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َة ُ
 tihajnem nalipmareteK َمَه رَُة اْا َِ طَة ِ nagnat nanijareK اْل ََدِو َّة ِ ِحَرف ُ
 rajagneM  َُدرِّس ُ iakuynem hibel umaK  ُيَْف ِِّل ْ  َ
 mala nauhategnep umlIاْل ُُلُوُم اْلطَِب ْ ِ َُّة  rajagneM  ُيْ َلِّم ُ
 nauhategnep umlI اْل ُُلْوُم اْاِ ْجِت َ ِع َّة ُ
 laisos
 taharitsi umaK  َْس َِ ِْ ْ  َ
 
  ِ  اْلَم َْر َ ِ: اْلِق َاَءُة 
 
َهَذا  َُل ْ َ ُن، ُهَو  َْدُرُس فِ ِإْحَدى اْل ََداِرِس اْل ُتيَْوا َِطِة اْاِ  َْلًِم َِّة الحُُْكْوِم َِّة ِبَِ َكْر  َ،  َْدُرُس  َُل ْ َ ُن ِف يْْ َه  ُدُرْو ً  
: َك ِ يْْ َرًة، َوِهي َ
الدِّ  ُْن اْاِ  َْلًِميرُّ َواْل ُُلْوُم الطَِب ْ ِ َُّة َوالرِّ  َِض َّ ُت َوالتَّ ر ِْ ُ َواْاُْلرَاِف َ  َوَغ يْْ ُرَه  َو َْدُرُس َكَذاِل َ اللرَُّل ِت َوِهَي اللرَُّلُة 
 َيْْبَدُؤْوَن .  َْدُرُس  َُل ْ َ ُن َوَأْصِد  َُءُه فِ اْل يْْوِم َعْلَر ِحَصٍص ِدرَا ِ ٍَّة . اْاِ  ُْدْو ِِس َُّة َواللرَُّلُة اْل ََر  َُِّة َواللرَُّلُة اْاِ نِْْ ِل ْز َُِة 
.  الررُّ  َُ َّ  َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إاَو يْ َْتِهي الدِّ ر َ. ِدرَا َتيُْهْم فِ السَّ َعِة السَّ  ِ َة ِ
ِع َْد ُهْم ِا ْ َِاَحٌة ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ  ُِ ِإ َ اْل َ  َِرِة َوال ِّْص ِ  َُّ  َيْْرِج ُْوَن إ َ الصَّ ِّ َمرًَّة   َ  ًَِة ِل ُدَّة ٍ  ََلًَث 
ُهَو ط َِلٌب  ُِددٌّ َو ٍَل ْ ٌ، . َو َيْ َْد َصَلًِة اْل َْصِر  َيْْرِج ُْوَن ِغَلى  ُيْ ُوِوِْم، َهَذا  َ ِلٌد، َصِد ْ ُ  َُل ْ َ ن ُ  َ َع ٍت للدِّ رَا َِة،
 َ ِلٌد  َْذَهُب َك ِ يْْ رًا ِا َ اْل َْكَتَبِة لِْل ِرَاَءِة .  َ ِلٌد  َ  َيْْرِج ُ ِإ َ  َيْ ِْت ِ  َيْ َْد َصَلًِة اْل َْصِر،  َْل  َْذَهُب ِإ َ َمْكَتَبِة اْل َْدَر َة ِ
َأْح َ   ً  َيْ َْرأ ُ َ ِلٌد فِ اْل ََكَتَبِة  َيْ ْ َ اْلُكُتِب الدِّ  ِْ َِة، َوَأْح َ   ً ُأ َْرى  َيْ َْرأ ُ َيْ ْ َ اْل َِصِص . أَو  ِِ  ِْت َ َرِة  َيْ ْ ِ اْلُكُتب ِ











Lampiran 2 Instrumen Penilaian 
 





1. Kamu akan pergi (pr) 
2. Kegiatan-kegiatan 





1.  اَذ َم ....؟ ِة ََرْد َْلا فِ  
2. Fiqih 
3. Seminggu 
4.   ًمْوَيْ  ْمَك  ....؟ ِعْويْب ُْْلأا فِ ِلْصَفْلا فِ  
5. Sinonim dari  ُسُرَْدأ 





























































2. Kamu istirahat (pr) 
3. Kamu lebih menyukai (pr) 
4. Antonim dari  ُبَهَْذأ 
5. Saya lebih suka 
 
MENURUN 
1. Dua kali 
2. Pendidikan pramuka 
3. Guru (lk) 
4.  يِذَّلا ُسِّرَد ُْلا َو .... ُن  َ َْل ُ ُذ َت ُْْلأا  






















































4. Untuk meminjam 
5. Akan selesai 
6. Sekolah-sekolah 
7. Mereka sedang duduk (lk) 
MENURUN 
1. Siswa (lk) 
2. Dia sedang membaca (lk) 
3. Dia sedang belajar (lk) 
4. Mereka akan pulang (lk) 
5. Perpustakaan 
6. Mereka akan memulai (lk) 














































 gnilap gnay nabawaj irad د uata ج ,ب ,أ furuh adap )X( gnalis adnat halireB .I
 !raneb
 
 )ilak aud(    فِ ْاُلأ ْبيْْوع ِ.... أَمَّ الرِّ  ََضُة  .1
 َمرَّة ً. أ
 َمرَّت ً . ب
َمرَّ  َِن  . ذ





 .....َهِذِه  ََل َطٌة ِهَي  .2
 الرِّ  ََضُة    . ت
 التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ . ث
 َدْرُس اِاَض فِ  . ح






 .....َهِذِه  ََل َطٌة ِهَي  .3
  ِ َ َطٌة  . ت
  يْْر  َُِّة اْا َِ ا ِ . ث
 ُعُلْوُم اْا َِ َطِة   . ح




 الدِّ  ِْ َة ِ.... َأْحَ   ً  َيْ َْرأ ُ َ ِلٌد فِ اْل ََكَتَبِة  .4
  َيْ ْ َ ال َِصِص   .ه 
  َيْ ْ َ اْلُكُتب ِ .و 
  َيْ ْ َ الِكَت ب ِ .ز 
 َك ِ يْْ رًا ُكُتب ً .ح 
 ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ ُ  ِ .... ِعَْد ُهم ْ .5
  َيْْرِج ُْوَن   .ه 
  َْستيَْر ُْْون َ .و 
 ِا ْ  َِاَحة ٌ .ز 
 َرَج ْة ٌ .ح 
  َعن الطَّبيْْ  َِة اْاُْلرَاِف َ فِ السَّ َعِة التَّ  ِ َِة،  َْدُرُس  .6
 sifargoeG .ه 
 ifargoeG .و 
 mala gnatneB .ز 
  imub gnatneB .ح 
  54:41 maj adap iaseles naka narajaleP  .7
  الررُّ  َُ و َ َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة ا يْ َْتِهي الدِّ ر َ .ه 
  الررُّ  َُ َّ  يْ َْتِهي فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إ  َة ُاالدِّ ر َ .و 
   َة ُاالدِّ ر َ  الررُّ  َُ  يْ َْتِهيَّ فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إ .ز 
  الررُّ  َُ َّ  َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إا يَْْتِهي الدِّ ر َ .ح 
.  فِ اْلَفْصِل َو الرِّ  ََضُة، َو الَّ  ِ َُِّة اْلَكْلِف َّة ُالتيَّْ ِْل ْم ُ .8
 .....halada hawab siragreb gnay atak itrA
  rajaleb ayaS .أ 
 narajalebmeP .ب 
   narajaleP .ج 






 .....هذه .  9
 ِحَرُف ال ََدِو َّة ُ .ه 
 ِإ ِْتَك ر ٌ .و 
  يْْر  َُِّة الحَْْرف ِ .ز 
 َمَه َرُة اْل ََدِو َّة ِ .ح 
10.  َنْوُؤَدْبَيْ  ِة َ ِ َّسلا ِةَع َّسلا فِ ْمُهيْت ََارِد  
Arti kata yang bergaris bawah adalah…. 
 أ. Mereka akan memulai 
 ب. Mereka akan membuka  
 ج. Mereka memulai 
 د. Mereka telah memulai 
11. " ُن  َ َْل ُ  ُ ِْدَص ،ٌدِل  َ اَذَه . ٌ  ٍْل ََو دٌّدُِ  ٌبِل َط َوُه" 
Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah…. 
 ه. Ini Kholid, teman Sulaiman. Dia murid yang giat dan rajin 
 و. Ini Kholid, teman Sulaiman. Dia siswa yang giat dan rajin 
 ز. Ini adalah Kholid, rekan Sulaiman. Dia siswa yang beruntung dan pintar   
 ح. Ini Kholid, temannya Sulaiman. Dia siswa yang pintar dan rajin 
12. “Terkadang Kholid membaca di perpustakaan beberapa buku agama” 
Terjemahannya kedalam bahasa Arab adalah…. 
 ه.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ 
 و.  ًم َ ِل ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   
 ز.  ًم َ ِل ٌدِل  َ ُأَر َْيْ    ِةَبَتَك َْلا فِ ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  
 ح.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ُأَر َْيْ  ٌدِل  َ  ً   َْحَأ 
13.   ِِت ََرْد َِل ْلَه.... ؟( (pelajaran tambahan 
 ه.  ُةَض َ ِّرلا 
 و. ةَّ ِف َضِاا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا 
 ز.  فِ َضِاا ُسْرَد 
 ح. ةَّ ِف َضِاا ُسْرَّدلا 
14. 1)     دِل  َ2)     ِةَر  َِت ْ ِ ِ3)     ِبُتُكْلا َ  َْيْ 4)     ُبَهَْذ 5)  ِةَبَتْك َْلا  َِإ 
 أ. 1-2-3-4-5 
 ب. 1-4-5-2-3 
 ج. 4-1-5-2-3 
 د. 2-3-1-4-5 
15. 1 ) ِمْويْ ْلا فِ    2 ) ٍصَصِح َرْلَع    3 ) ٍةَّ  َِارِد    4 ) ُسُرَْد     5 ) ُهُء َ ِدْصَأَو ُن  َ َْل ُ 
 أ. 5-4-2-3-1 
 ب. 4-5-1-2-3 
 ج. 5-4-1-2-3 
 د. 4-5-2-3-1 
 
 
16.  َو ِلْصَفْلا فِ ُم ِْل َّْيْتلا .... ُةَّ ِفْلَكْلا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا َو ((olah raga 
 ه.  ُةَّ ِض َ ِّرلا 
 و.  ٌبِع َ 
 ز.  رُّيِض َ ِّرلا 
 ح.  ُةَض َ ِّرلا 
17.  ُسُرَْد  ُدَْحْأ ،ِة ََرْد َْلا فِ َةَّ  ِ ِْبِّطلا َمْوُل ُْلا َةَّ  ِ َِتْج ِْاا َمْوُل ُْلا َو  
Arti kata yang bergaris bawah adalah….. 
 أ. Ilmu kedokteran 
 ب. Ilmu ilmiah  
 ج. Ilmu fisika 
 د. Ilmu pengetahuan alam 
18. 1) ِة َِ  َّ لا     2 ) ِةَع َّسلا فِ    3 ) ِ ْصِّ لاَو    4) ُ ِجَْرا     5 ) َنِم ِة ََرْدَ
لما  
 ه. 2-1-3-3-5 
 و. 4-5-2-1-3 
 ز. 4-2-1-3-5 
 ح. 5-4-2-1-3 
 
II. Jawablah soal dibawah ini dengan benar! 
1. Arti dari kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab adalah... 
“Pelajaran akan selesai pada jam 14.30” 
2. Lawan kata (antonim) dari  ُبَهَْذأ adalah.... 
3. Persamaan kata (sinonim) dari  ُسُرَْدأ adalah…. 
4. Arti dari kata bergaris bawah pada kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab 
adalah…. 
“Saya lebih menyukai pelajaran al Quran dan hadits”  
5. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dibawah ini adalah.... 
 َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ...  ُأَر َْيْ  ىَر ُْأ  ً   َْحَأَو  ... ِةَّ ِ َر َْلا 
 
Jawaban. 
I. Soal pilihan ganda  
1. C 
2. B 
3. D   















 II. Soal isian 
1.  ِةَع َّسلا فِ ُة ََار ِّدلا يِهَت ْيْ  ِ ْصِّ لا َو ِة َِ  َّ لا  
2.  ُ ِجَْرأ 
3.  ُمَّل َيْ َأ 
4.  ُلِّ َُفأ 
5.  َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ  ِنَّيِْلي ِّ لا ِبُتُكْلا ُأَر َْيْ  ىَر ُْأ  ً   َْحَأَو ِصَصِقْلا َضْع َبةَّ ِ َر َْلا  
 
Tes Lisan (Hapalan Mufrodat) 
 
 ُةَض َ ِّرلا Olahraga  ِ  ُ َط َل َ Kegiatanmu 
 ُة َِفْلَكْلا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا Pendidikan pramuka  رُّفِ َض ِْاا ُسْرَّدلا Pelajaran tambahan 
 ُفَرِح  ِةَّ ِوَد َْلا Kerajinan tangan  َِةط  َِْاا َُةر َهَم Keterampilan menjahit 
 َ ْ ِلِّ َفُيْ  Kamu lebih menyukai  ُسِّرَُد  Mengajar 
 ُمِّل َُيْ  Mengajar  ُةَّ  ِ َِْبطْلا ُمُوُل ُْلاIlmu pengetahuan alam 
 ُةَّ ِع  َِتْج ِْاا ُمْوُل ُْلا Ilmu pengetahuan 
sosial 
 َ ْ ِْ ِ َْس َ Kamu istirahat 
 ُ  ِْر َّتلا Sejarah   َّ ِفَارُْلْاا Geografi 










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah  : Mts Muhammadiyah Bandar Lampung 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : VIII A (Kelompok Kontrol)/Ganjil  
Alokasi Waktu : 6 x 40 menit (3 pertemuan) 
H. Kompetensi Inti (KI) 
 
5. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
6. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya. 
7. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
8. Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam 
sudut pandang/teori 
 
I. Kompetensi Dasar (KD) 
 
1.3 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab  
2.3 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
3.4 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا baik secara lisan maupun tertulis 
3.5 Memahami lafal bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan:  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
3.6 Menemukan makna atau gagasan dari kata, frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan:  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
4.6 Menyusun teks sederhana tentang topik  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا dengan 
memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai 
konteks 
 
J. Indikator  
 
9. Menunjukkan keyakinan bahwa motivasi sebagai anugerah Allah dalam 
berkomunikasi 
10. Menunjukkan prilaku yang termotivasi untuk mengembangkan 
kemampunan berkomunikasi berbahasa Arab. 
11. Membedakan bunyi dan makna kata sederhana sesuai dengan unsur 
kebahasaan dengan benar 
12. Mengetahui makna kalimat sesuai dengan unsur kaidah dari ujaran kata 
terkait topik  ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
13. Mengidentifikasi kata sesuai dengan unsur kaidah dari ujaran kata 
sederhana terkait topik   ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
14. Menghafalkan  makna kata sesuai dengan unsur kaidah terkait topik 
 ِة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
15. Mengungkapkan kata dengan lisan dan tulisan sesuai dengan unsur 
kaidah tentang topik ة ََرْد َْلا ْفِ ُت َط َلَّ لا 
 
K. Materi Pembelajaran  
 
4. Percakapan,  ُراَوِْلحا : ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا  
5. Kosakata,  ُتاَدَرْف ُْلا 





L. Kegiatan Pembelajaran 
 
4. Pertemuan Pertama  
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 5) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
6) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
7) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 





6) Mengamati  
e) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati teks hiwar 
tentang   ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
f) Pendidik membacakan teks hiwar 
dengan pelafalan yang tepat. 
g) Peserta didik menyimak dan 
menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat pada teks.  
h) Pendidik meminta peserta didik 
mencari kata yang belum 
dipahami.  
7) Menanya 
c) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami peserta didik 
d) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat dalam teks kepada 
pendidik. 
8) Mengeksplorasi  
d) Pendidik melafalkan mufrodat dan 
peserta didik menirukannya secara 
berulang.  
60 menit 
e) Pendidik menyebutkan makna 
mufrodat yang telah ditanyakan 
peserta didik 
f) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
9) Menalar/Mengasosiasi  
e) Pendidik mengadakan latihan 
individu kepada peserta didik 
f) Pendidik membagikan soal terkait 
pelajaran yang telah disampaikan. 
g) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
10) Mengkomunikasi  
e) Peserta didik menukarkan soal 
yang telah dikerjakan kepada 
teman sebelahnya 
f) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
bersama soal yang telah dikerjakan 
Penutup 5) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
6) Pendidik menugaskan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
7) Pendidik menyampaikan 
pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 
8) Pendidik mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 




5. Pertemuan Kedua  
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 1) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
2) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
3) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 





1) Mengamati  
a) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati teks hiwar 
tentang   ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
b) Pendidik membacakan teks hiwar 
dengan pelafalan yang tepat. 
c) Peserta didik menyimak dan 
menirukan pelafalan yang tepat 
pada teks.  
d) Pendidik meminta peserta didik 
mencari kata yang belum 
dipahami.  
2) Menanya 
a) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami peserta didik 
b) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat dalam teks kepada 
pendidik. 
3) Mengeksplorasi 
a) Pendidik melakukan tanya jawab 
makna mufrodat yang telah 
dipelajari kemarin 
b) Pendidik menyebutkan makna 
mufrodat yang telah ditanyakan 
60 menit 
peserta didik 
c) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
4) Mengasosiasi 
a) Pendidik mengadakan latihan 
individu kepada peserta didik 
b) Pendidik membagikan soal terkait 
pelajaran yang telah disampaikan. 
c) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
5) Mengkomunikasi 
a) Peserta didik menukarkan soal 
yang telah dikerjakan ke teman 
sebelahnya 
b) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
bersama soal yang telah dikerjakan 
Penutup 1) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
2) Pendidik mengingatkan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
9) Pendidik menyampaikan 
pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 
3) Pendidik mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 






6. Pertemuan Ketiga  
 
LANGKAH KEGIATAN WAKTU 
Pendahuluan 1) Pendidik mengucapkan salam dan 
menanyakan kabar peserta didik. 
2) Pendidik mengajak peserta didik 
memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah seperti :  
 ِةَل َْسَبْل ِ  ُمْويْ ْلا اَذَه   َ َْرَد ُئَدْبَيْ    َِ  َّ َه
3) Pendidik memeriksa kehadiran  peserta 





2) Mengamati  
a) Pendidik meminta peserta didik 
untuk mengamati teks qiroah 
tentang   ِة ََرْدَمْلا ِيف 
b) Pendidik membacakan teks qiroah 
dengan pelafalan yang tepat. 
c) Peserta didik menyimak dan 
menirukan pelafalan yang tepat 
pada teks.  
d) Pendidik meminta peserta didik 
mencari kata yang belum 
dipahami.  
3) Menanya 
a) Pendidik menanyakan mufrodat 
yang belum dipahami peserta didik 
b) Peserta didik menanyakan makna 
mufrodat dalam teks kepada 
pendidik. 
4) Mengumpulkan informasi/mencoba 
a) Pendidik melakukan tanya jawab 
makna mufrodat yang telah 
dipelajari kemarin 
b) Pendidik menyebutkan makna 
mufrodat yang telah ditanyakan 
60 menit 
peserta didik 
c) Pendidik dan peserta didik 
menerjemahkan teks bersama 
sama. 
5) Menalar/Mengasosiasi  
a) Pendidik mengadakan latihan 
individu kepada peserta didik 
b) Pendidik membagikan soal terkait 
pelajaran yang telah disampaikan. 
c) Peserta didik mengerjakan soal 
dengan batas waktu yang 
ditentukan. 
6) Mengkomunikasikan  
a) Peserta didik menukarkan soal 
yang telah dikerjakan kepada 
teman sebelahnya 
b) Pendidik dan peserta didik 
membahas sekaligus mengoreksi 
bersama soal yang telah dikerjakan 
Penutup 1) Pendidik dan peserta didik 
menyimpulkan hasil pembelajaran 
2) Pendidik mengingatkan peserta didik 
untuk menghafal mufrodat yang telah 
dipelajari. 
3) Pendidik menyampaikan 
pembelajaran pada pertemuan 
selanjutnya. 
4) Pendidik mengajak peserta didik 
untuk mengakhiri pelajaran dengan 
mengucapkan hamdalah dalam 
ungkapan Arab seperti: 







M. Penilaian  
 
3. Teknik Penilaian 
a. Latihan, pada pertemuan pertama sampai ketiga terdapat 10 soal  
Nilai =
Jumlah soal yang benar
Jumlah soal
x 100 
b. Posttest pada pertemuan keempat 
a. Tes tulis terdapat 23 soal yaitu 18 soal pilihan ganda dan 5 soal 
isian  
Nilai =
Jumlah soal yang benar
Jumlah soal
x 100 
b. Tes lisan dengan hapalan mufrodat minimal 10 dan maksimal 15 
Nilai =




4. Instrumen Penilaian 
a. Pertemuan pertama, latihan terkait dengan hiwar  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
b. Pertemuan kedua, latihan terkait dengan hiwar  ِة ََرْد َْلا فِ ُت َط َلَّ لا 
c. Pertemuan ketiga, latihan terkait dengan qiroah  ِة ََرْد َْلا فِ 
d. Pertemuan keempat, posttest  
(Terlampir) 
 
N. Media, Alat dan Sumber Belajar 
 
4. Media  : papan tulis dan buku 
5. Alat   : spidol, pena, penghapus, kertas HVS dan lain-lain. 
6. Sumber belajar : Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Arab Kelas 
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 اللنَّ َ ا َُا  ِ  اْلَم َْر َ ِ: اْلِحَواُر 
 
... ! السََّلًُم َعَل ُْكم : ف َِط َُة 
! َو َعَل ُْكُم السََّلًُم َوَرْحَُْة اِا َو َيْرََك   ُُ : ُحْسَنَ 
َم   ََل ط َ ُ ِ فِ اْل َْدَر َِة ؟ ...!   َ ُحْسَنَ : ف َِط َُة 
. التيَّْ ِْل ُْم فِ اْلَفْصِل َو الرِّ  ََضُة، َو الَّ  ِ َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ: ُحْسَنَ 
َكْم  َيْْوًم   يْتيْ َلَّ ِ َْ فِ اْلَفْصِل فِ اْلأُ ْبيْْوِع ؟ : ف َِط َُة 
.   ا َيْ َلَُّم الدرُّ ُرْوَس  ِتََّة أ ََّ ٍم فِ ْاُلأ ْبيْْوِع َو أَمَّ  الرِّ  ََضُة َمرَّ يْ ِْ فِ ْاُلأ ْبيْْوِع : ُحْسَنَ 
.   َو أَمَّ  التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َُّة َمرًَّة فِ ْاُلأ ْبيْْوِع ُكلَّ  َيْْوِم ااُْ ُ َِة 
َهْل ِل َْدَر َِت ِ الدَّْرُس ْاِاَض فِرُّ ؟ : ف َِط َُة 
.  َيْ َم ، ِم ُْل الحَِْرِف اْل ََدِو َِّة َو َمَه َرِة اْا َِ َطة ِ: ُحْسَنَ 
َمَتَ  َْذَهِب َْ ِإ َ اْل َْدَر َِة ؟ : ف َِط َُة 
اَْذَهُب ِإ َ اْل َْدَر َِة فِ السَّ َعِة السَّ ِد َِة َو ال ِّْص ِ ِلأَنَّ  َيْ ِْتِ  َر ِب ِم يْْ َه   : ُحْسَنَ 
َم َذا  َْدُر ِ ًْ فِ اْل َْدَر َِة ؟ : ف َِط َُة 
ْاِانِْْ ِل ْز ََِّة َو اْل ُْر َن َوالحَِْد ْ َ َواْلِف ْ َ َو اْل ُُلْوَم الطَِّب ْ ِ ََّة  اَْدُرُس اللرَُّلَة اْل ََر  ََِّة َو اللرَُّلة َ: ُحْسَنَ 
  َو اْل ُُلْوَم اْاِ ْجِت َ ِع ََّة َوَغ يْْ َرَه   
 َايرُّ  َيْْوٍم  َْدُر ِ َْ الّلَلَة اْل ََر  ََِّة ؟ َوَمْن  ُيْ َلِّ َُه  ؟: ف َِط َُة 
 .  َيْْوُم  ُلً َ َُء ،  ُيْ َِل َُه  اُلأ َْت ُذ َعْبُد اا ِ: ُحْسَنَ 
 َو َمَتَ  َْدُر ِ َْ اللرَُّلَة اِانِْْ ِل ْز ََِّة ؟ َو َمْن  َُدرِّ َُه  ؟ : ف َِط َُة 
اَْدُر َُه  فِ السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ  ُِ َو اْل َُدرُِّس الَِّذي  َُدرِّ َُه  اْلأُ َْت ُذ  َُل ْ َ ُن : ُحْسَنَ 
َايرُّ َدْرٍس  يَْف ِِّل َ   َ ُحْسَنَ ؟ : ف َِط َُة 
. اَُف ُِّل َدْرَس اْل ُْر ِن َو الحَِْد ْ ِ : ُحْسَنَ 
َمَتَ  َْس َِ ِْ  َْ ِمَن التيَّْ ِْل ِْم ؟ : ف َط َُة 
فِ السَّ َعِة التَّ  ِ َِة َوال ِّْص ِ : ُحْسَنَ 
ْدر َِة ؟ م ََمَتَ  يْْرِج ُ ِمَن ال ْ: ف َِط َُة 
 .اَْرِج ُ ِم يْْ َه  فِ السَّ َعِة ال َّ   َِِة َوال ِّْص ِ : ُحْسَنَ 
 
 اْلُم ْ َ َاا ُ
 
 umnataigeK  ََل ط َ ُ  ِ agarhalO الرِّ  ََضة ُ
 nahabmat narajaleP الدَّْرُس اْاِ َض فِرُّ  akumarp nakididneP التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َة ُ
 tihajnem nalipmareteK َمَه رَُة اْا َِ طَة ِ nagnat nanijareK اْل ََدِو َّة ِ ِحَرف ُ
 rajagneM  َُدرِّس ُ iakuynem hibel umaK  ُيَْف ِِّل ْ  َ
 mala nauhategnep umlIاْل ُُلُوُم اْلطَِب ْ ِ َُّة  rajagneM  ُيْ َلِّم ُ
 nauhategnep umlI اْل ُُلْوُم اْاِ ْجِت َ ِع َّة ُ
 laisos
 taharitsi umaK  َْس َِ ِْ ْ  َ
 
  ِ  اْلَم َْر َ ِ: اْلِق َاَءُة 
 
َهَذا  َُل ْ َ ُن، ُهَو  َْدُرُس فِ ِإْحَدى اْل ََداِرِس اْل ُتيَْوا َِطِة اْاِ  َْلًِم َِّة الحُُْكْوِم َِّة ِبَِ َكْر  َ،  َْدُرُس  َُل ْ َ ُن ِف يْْ َه  ُدُرْو ً  
: َك ِ يْْ َرًة، َوِهي َ
الدِّ  ُْن اْاِ  َْلًِميرُّ َواْل ُُلْوُم الطَِب ْ ِ َُّة َوالرِّ  َِض َّ ُت َوالتَّ ر ِْ ُ َواْاُْلرَاِف َ  َوَغ يْْ ُرَه  َو َْدُرُس َكَذاِل َ اللرَُّل ِت َوِهَي اللرَُّلُة 
 َيْْبَدُؤْوَن .  َْدُرُس  َُل ْ َ ُن َوَأْصِد  َُءُه فِ اْل يْْوِم َعْلَر ِحَصٍص ِدرَا ِ ٍَّة . اْاِ  ُْدْو ِِس َُّة َواللرَُّلُة اْل ََر  َُِّة َواللرَُّلُة اْاِ نِْْ ِل ْز َُِة 
.  الررُّ  َُ َّ  َُة فِ السَّ َعِة ال َّ ل َِِة إاَو يْ َْتِهي الدِّ ر َ. ِدرَا َتيُْهْم فِ السَّ َعِة السَّ  ِ َة ِ
ِع َْد ُهْم ِا ْ َِاَحٌة ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ  ُِ ِإ َ اْل َ  َِرِة َوال ِّْص ِ  َُّ  َيْْرِج ُْوَن إ َ الصَّ ِّ َمرًَّة   َ  ًَِة ِل ُدَّة ٍ  ََلًَث 
ُهَو ط َِلٌب  ُِددٌّ َو ٍَل ْ ٌ، . َو َيْ َْد َصَلًِة اْل َْصِر  َيْْرِج ُْوَن ِغَلى  ُيْ ُوِوِْم، َهَذا  َ ِلٌد، َصِد ْ ُ  َُل ْ َ ن ُ  َ َع ٍت للدِّ رَا َِة،
 َ ِلٌد  َْذَهُب َك ِ يْْ رًا ِا َ اْل َْكَتَبِة لِْل ِرَاَءِة .  َ ِلٌد  َ  َيْْرِج ُ ِإ َ  َيْ ِْت ِ  َيْ َْد َصَلًِة اْل َْصِر،  َْل  َْذَهُب ِإ َ َمْكَتَبِة اْل َْدَر َة ِ
َأْح َ   ً  َيْ َْرأ ُ َ ِلٌد فِ اْل ََكَتَبِة  َيْ ْ َ اْلُكُتِب الدِّ  ِْ َِة، َوَأْح َ   ً ُأ َْرى  َيْ َْرأ ُ َيْ ْ َ اْل َِصِص . أَو  ِِ  ِْت َ َرِة  َيْ ْ ِ اْلُكُتب ِ














Lampiran 2 Instrumen Penilaian 
 
a. Pertemuan Pertama (Latihan) 
 
Soal. 
a. Artikan kata dibawah ini kedalam bahasa Indonesia 
1.  ٌت َط َل َ  
2.  ٌم ِْل ْيْ 
3.  َ ْ  َِّل َيْتيْ  
b. Artikan kata yang bergaris bawah ke dalam bahasa Arab 
4. Saya belajar banyak pelajaran enam hari dalam seminggu 
5. Adapun olahraga dua kali dalam seminggu 
6. Pendidikan pramuka sekali setiap hari Jumat 
c. Lengkapilah dengan kosakata pada kalimat dibawah ini 
7.  َتََم ....؟ ِة ََرْد َْلا  َِإ 
8.  اَذ َم ....؟ ِة ََرْد َْلا فِ 
9.  ? ٌد  َِ  Apa antonim dari 




3. Kamu akan/sedang belajar (pr) 
4.  ِعْويْب ُْلأا فِ ٍم َّ َا َةَّت ِ َسْوُر رُّدلا ُمَّل َيْ َا 
5.  ِعْويْب ُْلأا فِ ِ ْيْ َّرَم ُةَض َ ِّرلا  ََّمأ 
6. ة َ ُُْاا ِمْوَيْ  َّلُك ًةَّرَم ُةَّ ِفْلَكلا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا 
7.    َ ْ ِبَهْذ َ  
8.  َ ْ  ُِرْد َ 
9.   ٌب ِْر َ 
10.    ُمَّل َيْ َأ 
 
b. Pertemuan Kedua (Latihan) 
 
Soal. 
a. Lengkapilah dengan kosakata pada kalimat dibawah ini 
2.  َسْوُر رُّدلا ُمَّلَ يْ َا ....  ُةَض َ ِّرلا  ََّمأ َو ِعْويْب ُْلأْا فِ .... ِعْويْب ُْلأْا فِ  .
3.   ََّمأ َو  .... ِة َ ُُْاا ِمْوَيْ  َّلُك ِعْويْب ُْلأْا فِ ًةَّرَم  
4.   َو  ُِ رُّرلاَو ِةَر ِ  َْلا ِةَع َّسلا فِ  َه ُُرَْدا .... ُن  َ َْل ُ ُذ َت ُْْلأا 
b. Artikan kata dibawah ini ke dalam bahasa Arab 
5. Pelajaran 
6. Saya lebih suka 
7. Kamu istirahat (pr) 
8. Antonim dari “saya pergi” 
c. Terjemahkan kalimat dibawah ini ke dalam bahasa Indonesia  
9.  ؟  َه ُِّل َُيْ  ْنَمَو ؟ َةَّ ِ َر َْلا َةَلّللا َ ْ ُِرْد َ ٍمْوَيْ  رُّيَا
10. ؟ َنَْسُح  َ   َِلِّ َفيْ  ٍسْرَد رُّيَا 
11.  ْنِم  ُِجَْرا ِة ََرْد
َ
لما  ِ ْصِّ لاَو ِة َِ  َّ لا ِةَع َّسلا فِ  
Jawaban. 
1.  ٍم َّ َا َةَّت ِ 
2.  ِ ْ يْ َّرَم 
3.  َه ُِّرَُد  
4.  ُم ِْل ْيْ  
5.   ُلِّ َُفا  
6.   َ  ِِ َْس َ  
7.  ُ ِجَْرا 
8. Hari apa kamu belajar bahasa Arab? dan siapa yang mengajarnya? 
9. Pelajaran apa yang kamu sukai? 




c. Pertemuan Ketiga (Latihan) 
 
Soal. 
a. Artikan kata dibawah ini ke dalam bahasa Indonesia 
1.  ٌةَبَتَكَم َو ٌسِراَدَم:  
2.    ٌ ِْر َ  َو ٌت َض َ ِر : 
3.    ٌ ِْل َ َو دٌّدُِ : 
b. Lengkapilah dengan kosakata pada kalimat dibawah ini  
4.  ِمْويْ ْلا فِ ُهُء َ ِدْصَأَو ُن  َ َْل ُ ُسُرَْد  .... ٍةَّ  َِارِد 
5.   ً   َْحَا ... ِةَبَتْك َْلا فِ ُدِل  َ  
6.  َو ... ُةَّ ِس ِْوُد ْ ِْاا ُةَلرُّللا َيِهَو ت َلرُّللا  َِلاَذَك 
7.  َنْوُؤَدْبَيْ  ... ِة َ ِ َّسلا ِةَع َّسلا فِ 
c. Artikan kata yang bergaris bawah ke dalam bahasa Arab 
8.  َو  ُ ِْر َّتلاَو ُت َّ ِض َ ِّرلاَو ُةَّ  ِ َِْبطلا ُمْوُل ُْلاَو رُّيِمَلً ْ ِْاا  َِفَارُْلْاا َهُر ْيْ َغَو  
9.  َوأ ِةَءَار ِِْلل ِةَبَتْك َْلا  َِا ًار ْيْ َِك ِةَر  َِت ْ ِ ِ ِبُتُكْلا ِ  َْيْ   
10.  ْمُهيْت ََارِد َنْوُؤَدْبَيْ  ِة َ ِ َّسلا ِةَع َّسلا فِ  .يِهَت ْيْ َو َ  ُرُّرلا َّلإ ِة َِل َّ لا ِةَع َّسلا فِ ُة ََار ِّدلا  
Jawaban. 
1. Sekolah-sekolah dan perpustakaan 
2. Olahraga-olahraga dan sejarah 
3. Giat dan rajin 
4.  ٍصَصِح َرْلَع   
5.  ُأَر َْيْ  
6.  ُسِرَُد  
7.  ْمُهيْت ََارِد 
8. Geografi   
9. Untuk meminjam 
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 .....َهِذِه  ََل َطٌة ِهَي  .8
 الرِّ  ََضُة    . ج
 التيَّْْر  َُِّة اْلَكْلِف َّة ُ . ح
 َدْرُس اِاَض فِ  . خ
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 الدِّ  ِْ َة ِ.... َأْحَ   ً  َيْ َْرأ ُ َ ِلٌد فِ اْل ََكَتَبِة  .7
  َيْ ْ َ ال َِصِص   .ا 
  َيْ ْ َ اْلُكُتب ِ .ي 
  َيْ ْ َ الِكَت ب ِ .ك 
 َك ِ يْْ رًا ُكُتب ً .ل 
 ِمَن السَّ َعِة اْل َ  َِرِة َوالررُّ ُ  ِ .... ِع َْد ُهم ْ .8
  َيْْرِج ُْوَن   .ا 
  َْستيَْر ُْْون َ .ي 
 ِا ْ  َِاَحة ٌ .ك 
 َرَج ْة ٌ .ل 
  َعن الطَّبيْْ  َِة اْاُْلرَاِف َ فِ السَّ َعِة التَّ  ِ َِة،  َْدُرُس  .9
 sifargoeG .ا 
 ifargoeG .ي 
 mala gnatneB .ك 
 imub gnatneB .ل 
 54:41 maj adap iaseles naka narajaleP .7
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   narajaleP .ز 






 .....هذه .  9
 ِحَرُف ال ََدِو َّة ُ .ا 
 ِإ ِْتَك ر ٌ .ي 
  يْْر  َُِّة الحَْْرف ِ .ك 
 َمَه َرُة اْل ََدِو َّة ِ .ل 
19.  َنْوُؤَدْبَيْ  ِة َ ِ َّسلا ِةَع َّسلا فِ ْمُهيْت ََارِد  
Arti kata yang bergaris bawah adalah…. 
 ه. Mereka akan memulai 
 و. Mereka akan membuka  
 ز. Mereka memulai 
 ح. Mereka telah memulai 
20. " ُن  َ َْل ُ  ُ ِْدَص ،ٌدِل  َ اَذَه . ٌ  ٍْل ََو دٌّدُِ  ٌبِل َط َوُه" 
Terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia adalah…. 
 ا. Ini Kholid, teman Sulaiman. Dia murid yang giat dan rajin 
 ي. Ini Kholid, teman Sulaiman. Dia siswa yang giat dan rajin 
 ك. Ini adalah Kholid, rekan Sulaiman. Dia siswa yang beruntung dan pintar   
 ل. Ini Kholid, temannya Sulaiman. Dia siswa yang pintar dan rajin 
21. “Terkadang Kholid membaca di perpustakaan beberapa buku agama” 
Terjemahannya kedalam bahasa Arab adalah…. 
 ا.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ 
 ي.  ًم َ ِل ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   
 ك.  ًم َ ِل ٌدِل  َ ُأَر َْيْ    ِةَبَتَك َْلا فِ ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  
 ل.  ِة َ ِْ ِّدلا ِبُتُكْلا َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ُأَر َْيْ  ٌدِل  َ  ً   َْحَأ 
22.   ِِت ََرْد َِل ْلَه.... ؟( (pelajaran tambahan 
 ا.  ُةَض َ ِّرلا 
 ي. ةَّ ِف َضِاا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا 
 ك.  فِ َضِاا ُسْرَد 
 ل. ةَّ ِف َضِاا ُسْرَّدلا 
23. 1)     دِل  َ2)     ِةَر  َِت ْ ِ ِ3)     ِبُتُكْلا َ  َْيْ 4)     ُبَهَْذ 5)  ِةَبَتْك َْلا  َِإ 
 ه. 1-2-3-4-5 
 و. 1-4-5-2-3 
 ز. 4-1-5-2-3 
 ح. 2-3-1-4-5 
24. 1 ) ِمْويْ ْلا فِ    2 ) ٍصَصِح َرْلَع    3 ) ٍةَّ  َِارِد    4 ) ُسُرَْد     5 ) ُهُء َ ِدْصَأَو ُن  َ َْل ُ 
 ه. 5-4-2-3-1 
 و. 4-5-1-2-3 
 ز. 5-4-1-2-3 
 ح. 4-5-2-3-1 
 
 
25.  َو ِلْصَفْلا فِ ُم ِْل َّْيْتلا .... ُةَّ ِفْلَكْلا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا َو ((olah raga 
 ا.  ُةَّ ِض َ ِّرلا 
 ي.  ٌبِعَ 
 ك.  رُّيِض َ ِّرلا 
 ل.  ُةَض َ ِّرلا 
26.  ُسُرَْد  ُدَْحْأ ،ِة ََرْد َْلا فِ َةَّ  ِ ِْبِّطلا َمْوُل ُْلا َةَّ  ِ َِتْج ِْاا َمْوُل ُْلا َو  
Arti kata yang bergaris bawah adalah….. 
 ه. Ilmu kedokteran 
 و. Ilmu ilmiah  
 ز. Ilmu fisika 
 ح. Ilmu pengetahuan alam 
27. 1) ِة َِ  َّ لا     2 ) ِةَع َّسلا فِ    3 ) ِ ْصِّ لاَو    4) ُ ِجَْرا     5 ) َنِم ِة ََرْدَ
لما  
 ا. 2-1-3-3-5 
 ي. 4-5-2-1-3 
 ك. 4-2-1-3-5 
 ل. 5-4-2-1-3 
 
JJ. Jawablah soal dibawah ini dengan benar! 
1. Arti dari kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab adalah... 
“Hari ini saya akan belajar ilmu pengetahuan sosial” 
2. Lawan kata (antonim) dari  ُبَهَْذأ adalah.... 
3. Persamaan kata (sinonim) dari  ُسُرَْدأ adalah…. 
4. Arti dari kata bergaris bawah pada kalimat dibawah ini kedalam bahasa Arab 
adalah…. 
“Saya lebih menyukai pelajaran al Quran dan hadits”  
5. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat dibawah ini adalah.... 
 َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ...  ُأَر َْيْ  ىَر ُْأ  ً   َْحَأَو  ... ِةَّ ِ َر َْلا 
 
Jawaban. 
III. Soal pilihan ganda  
19. C 
20. B 
21. D   















 IV. Soal isian 
1.  ُسُرَْدأ ِمْويْ ْلا اَذَه/ َةَّ ِع  َِتْج ِْاا َمْوُل ُْلا ُمَّل َيْ َأ  
2.  ُ ِجَْرأ 
3.  ُمَّل َيْ َأ 
4.  ُلِّ َُفأ 
5.  َ  َْيْ  ِةَبَتَك َْلا فِ ٌدِل  َ ُأَر َْيْ   ً   َْحَأ  ِنَّيِْلي ِّ لا ِبُتُكْلا ُأَر َْيْ  ىَر ُْأ  ً   َْحَأَو ِصَصِقْلا َضْع َبةَّ ِ َر َْلا  
 
Tes Lisan (Hapalan Mufrodat) 
 
 ُةَض َ ِّرلا Olahraga  ِ  ُ َط َل َ Kegiatanmu 
 ُة َِفْلَكْلا ُةَّ ِ ْرَّيْتلا Pendidikan pramuka  رُّفِ َض ِْاا ُسْرَّدلا Pelajaran tambahan 
 ُفَرِح  ِةَّ ِوَد َْلا Kerajinan tangan  َِةط  َِْاا َُةر َهَم Keterampilan menjahit 
 َ ْ ِلِّ َفُيْ  Kamu lebih menyukai  ُسِّرَُد  Mengajar 
 ُمِّل َُيْ  Mengajar  ُةَّ  ِ َِْبطْلا ُمُوُل ُْلاIlmu pengetahuan alam 
 ُةَّ ِع  َِتْج ِْاا ُمْوُل ُْلا Ilmu pengetahuan 
sosial 
 َ ْ ِْ ِ َْس َ Kamu istirahat 
 ُ  ِْر َّتلا Sejarah   َّ ِفَارُْلْاا Geografi 
























































































LAMPIRAN 5.1  
 
ANALISIS DATA STATISTIK DESKRIPTIF 
 
Dari data hasil penelitian yang telah dipaparkan pada lampiran sebelumnya, 
dengan ini peneliti akan menganalisis data tersebut dengan statistik deskriptif. Yang akan 
dicari adalah mean, modus, media, standar deviasi, varians dan koefisien varians. Untuk 
mencari semua itu, peneliti menjadikan data hasil penelitian menjadi data kelompok, 
dimana harus membuat distribusi frekuensi terlebih dahulu. Berikut ini adalah langkah-
langkahnya: 
Diketahui nilai tertinggi, nilai terendah dan jumlah data pada kedua kelas eksperimen 
maupun kontrol yakni sama. 
Xmax (nilai tertinggi) = 90 
Xmin (nilai terendah) = 60 
n (jumlah data)  = 36 
Rentang (r) = Xmax – Xmin  
= 90 – 60 
= 30 
Banyak kelas (k) = 1 + 3,3(logn)  
= 1 + 3,3(log36) 
= 1 + 3,3(1,56) 
= 6,15 → 6 








=  5 
Dari perhitungan diatas diperoleh banyak kelas dan panjang kelas atau interval 
untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelas eksperimen maupun kontrol 
1. Data Kelas Eksperimen 
Interval fi xi fi.xi fk xi-𝑿  (xi-𝑿 )2 fi(xi-𝑿 )2 
60-64 6 59,5 357 8 -16 256 1536 
65-69 6 65,5 393 15 -10 100 600 
70-74 2 71,5 143 20 -4 16 32 
75-80 9 77,5 697,5 26 2 4 36 
81-85 6 83,5 501 30 8 64 384 
86-90 7 89,5 626,5 36 14 196 1372 
Jumlah  36 
 
2718 
   
3960 
 














= 74,5  
p = 5 
d1 = 9 – 2 = 7 
d2 = 9 – 6 = 3 




        =74,5+5  
7
7+3
   
        =74,5+5 0,7  
        =78 











p = 5 
fk = 15 
fme = 2 








        = 69,5+5  
18-15
2
   
        = 69,5+5  1,5  
        = 77 
d. Standar deviasi 
SD = 
 fi  Xi- X  
 fi
 




       = 10,49 
e. Varians = SD2 = 10,492 = 110 
 









        = 0,14 
 
2. Data Kelas Kontrol.  
Interval Fi Xi fi.xi fk xi-𝑿  (xi-𝑿 )2 fi(xi-𝑿 )2 
60-64 8 57,5 460,0 8 -11,67 136,11 1089 
65-69 9 63,5 571,5 18 -5,67 32,11 289 
70-74 5 69,5 347,5 22 0,33 0,11 1 
75-80 8 75,5 604,0 30 6,33 40,11 321 
81-85 3 81,5 244,5 33 12,33 152,11 456 





   
3164 
 














= 64,5  
p = 5 
d1 = 9 – 8 = 1 
d2 = 9 – 4 = 5 




        = 64,5+5  
1
2+5
   
        =64,5+5 0,14  
        = 65,2 











p = 5 
fk = 8 
fme = 9 








        = 64,5+5  
18-8
9
   
        = 64,5+5  1,11  
        = 70,05 
d. Standar deviasi 
SD = 
 fi  Xi- X  
 fi
 




       = 9,37 
e. Varians = SD2 = 9,372 = 87,8 
f. Koefisien variansi 



















2. Uji Homogenitas  
 
Untuk uji homogenitas pada analisis data hasil penelitian menggunakan rumus uji F. 
Diketahui: 
Varians terbesar pada kelas eksperimen yaitu 110 









        =1,25 
Fα(n1-1,n2-1) = Fα(36-1,36-1) = Fα(35, 35)  
Dengan melihat tabel F α = 0,05atau taraf kesalahan 5% bahwa Ftabel = 1,76 
Diperoleh Fhit ≤ Fα(n1-1,n2-1) = 1,25 ≤ 1,76 maka sampel homogen.  
 
3. Uji T 
 
Diketahui: 
X1 = 75,5 
X2 = 69,16 
n1 = 36 
n2 = 36 
rumus uji T adalah 𝑡 =  









a. Mencari dsg (deviasi standar gabungan) 
Diketahui 
 V1 = 110 
V2 = 87,8 
dsg= 
 n1-1 V1+  n2-1 V2
n1+ n2- 2
 
        = 
 36-1 110+  36-1 87,8
36+ 36- 2
 
        = 







=  98,9 = 9,94 





































   = 2,82 
c. Menentukan derajat kebebasan 
db = 36 + 36 – 2 = 70 
d. Menentukan Ttabel 
Melihat tabel t dengan db = 70, Ttabel = 2,00 sejajar dengan taraf kesalahan 0,05 
taraf kepercayaan 95% dan Ttabel = 2,660 sejajar dengan taraf kesalahan 0,01 
atau taraf kepercayaan 99% 
e. Uji hipotesis penelitian  
Jika Thitung>Ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak dan jika Thitung <  Ttabel 
maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dari hasil diatas Thitung = 2,82 dan Ttabel = 
2,00 dan 2,660, jadi Thitung > Ttabel atau 2,82 > 2,00 dan 2,82 > 2,660. Maka 


























































Sumber: Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

































































































































































































































































































































MTs MUHAMMADIYAH BANDAR LAMPUNG 
 
I. Data Lembaga 
1. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 
(MTs.M)  
2. No. izin Operasional : 121218710017 
3. NPSN : 10807285 
4. Akreditasi : B (Baik) 
5. Alamat Lengkap : Jl. Pulau Sangiang RT. 007/Lk I  
  Kelurahan Sukarame 
  Kecamatan Sukarame 
  Kabupaten/KotaBandar Lampung 
  Kode Pos 35131 
  No Telp : 0857 6944 9299 
6. NPWP Madrasah : 72.254.275.0-323.000  
7. Nama Kepala Madrasah : Haidir, M.Pd.I 
8. No Telp/HP : 0813 7778 2465 
9. Nama Bendahara :  Hevi Hellen Sofia, S.Pd.I 
10. Kepemilikan Tanah : Milik Yayasan/Persyarikatan 
Muhammadiyah 
11. Luas Tanah : 6000 M² 
12. Luas Bangunan : 1200 M² 
13. Bank Madrasah : Bank Syariah Mandiri (BSM) 
14. No. Rekening. : 7054371262 
15. Cabang Bang : KCP Bandar Lampung Teluk Betung 
II. Rombongn Belajar 
1. Kelas VII :  4 Rombel 
2. kelas VIII :  2 Rombel 
3. Kelas IX :  2 Rombel 
 
III.Guru dan Pegawai. 
No Guru dan Staf Jumlah 
1 Guru PNS DPK 4 orang 
2 Guru Tetap Yayasan 16 orang 
3 Guru Honorer 3 orang 
4 Guru tidak tetap - 
5 Tata Usaha (TU) 2 Orang 
Jumlah 27 Orang 
 











Ringan Sedang Berat 
1 Ruang Kelas 8 1 5 2 3 - 
2 Perpustakaan 1 v - - - - 
3 Ruang Kantor 1 v - - - - 
4 Ruang guru 1 v - - - - 
5 Lap. 
Komputer 
1 - v v - - 
 







VII VIII IX 
L P JML L P JML L P JML L P JML 
2013/2014 30 44 74 19 12 31 15 17 32 64 73 137 
2014/2015 35 36 71 32 45 77 21 12 33 88 93 181 
2015/2016 25 17 42 33 28 61 37 35 72 96 80 176 
2016/2017 27 18 45 32 18 50 37 23 61 96 60 156 
2017/2018 33 30 63 23 16 39 23 31 54 79 77 156 
2018/2019 60 50 110 37 35 72 30 17 47 127 102 129 
 
 
VI. Visi Misi dan Tujuan Madrasah 
      Visi :   “Unggul dalam Prestasi Teladan dalam akhlakul Karimah” 
      Misi : 
1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan efektif kepada siswa 
2. Mendorong kemampuan dan peningkatan professional guru 
3. Mengaktifkan sholat berjamaah pada siswa dan guru 
4. Menerapkan pembinaan kesiswaan secara intensif dan berkesinambungan. 
5. Meningkatkan kemampuan serta pemahaman baca tulis Al Qur’an 
6. Meningkatkan penguasaan bahasa Arab dan Inggris 
7. Pembinaan siswa dalam berbagai cabang olah raga untuk mendapatkan 
juara 
8. Meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang kesenian sesuai bakat 
masing-masing 
Tujuan : Bertolak dari visi dan misi diatas tujuan yang ingin dicapai 
sekolah Madrasah  
  Tsanawiyah Muhammadiyah untuk 5 tahun kedepan adalah : 
1. Nilai STK lulusan pada rentang sedang 
2. Lulusan di terima di SMA/SMK Negeri meningkat menjadi 
20% 
3. Dapat menjadi imam sholat 5 waktu 
4. Lulusandapat membaca Al Qur’an dengan benar 
5. Lulusan dapat menjadi mandiri 




       Bandar Lampung, 29 Maret 2017 
     Kepala MTs Muhammadiyah, 
 
         
 
     Haidir, M.Pd.I 
     NBM. 101 8040 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
